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Málaga: M m e s  Í¿S@ p i á i s .  
Proyindas: 5  piáis» tdípê tr© 
Wmero suelto: S cén tiin o s
d ir e c t o r :
«losé Clntora Pérez
NO SE DEVUELVEN LOS .ORIGINALES
ANO X.— NyiyiEPO 3.216
REDACCIÓN, ADS^jSTR^CjON y TALLERES.
^ÁRTISES, 10 y ,í2 
ÑÜM. 30
C. B e r n a l  f  C p fítp a ñ m
^  Venta de bicidetas v accesorios oara las mismas v faroles de acetileno sumattieníe ecoíiómiceí
n u m e r o  /.
Venta de b cicletas y accesorios p ra las mismas y faroles de acetileno sumament  económicos.'—R eparactó^ de bicicletas y maquinaria en'general.—Desde esta fecha queda establecida en esta casa e l' -
Esmaltado á fuego, oon el mismm firMoedimieíito garantizados.
$e hacen instalaciones de gas a preóiós sin competencia.^ casa garantiza todos los trabajos que efectúa.
malBkiaeámmálmmaasseaBB»
No olvidarse C. Bernal y Compañía.—Málaga.
h  F M  IKahigtieiia
1  Fábriíiá dé'Mosáicos HidráuKcÓs más-antigua 
d^ndalucía y de mayor exportadón 
■= DE =
J§ il Kl̂ alge ^pHiora
Baldosas de alto y bajo relieve pata ornamenta- 
dón, imitadones á mármoles, , • .
■ Fabricación de toda clase ce objeíctjde piedra at' 
tificial y granito. '  ^
' Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con oírasv imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales áisíaa mucho en be- 
n«;a, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12*
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabidOj «e curan ..en estR Glinicaparalisis.de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc,, etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca. ^
No se contestan cartas
La cuestión marroqyl
efectivos, cuando se llegue a la práctica, 
será ella y veremos hasta dónde llega la 
armonía entre Francia y Isp añ a  en la ulte­
rior acción qué hayan ambas naciones de 
ejercer en Marruecos. Se nos figura, y  no 
por que seamos sistemáticamente pesimis­
tas., sino por queda experiencia y la histo­
ria nos han dádo énseñaREas, ¿lue nuestros 
gobiernos monárquicos, síguiendü una poli-' 
tica errónea y torpe, después de habernos 
metido en lainfRusta Aventura dél Rif, nos 
están metiendo eirla otra que puede ser más 
infausta: en la aventura de la política ma­
rroquí con Frahóiá, aventura en la que, for­
zosamente, hemós de correr la suerte que 
siempre, en todas las circunstancias y en 
todas las ocasiones Ies espera a los más 
débiles, a los que menos medios tienen pa­
ra hacerse respetar y defender su razón y 
su derecho.
En ‘cuestiones como está que nos ocupa 
no  ̂ puede espérársé nada dé la buena fe, 
déf altruismo ni dé ninguna de esas consi­
deraciones de orden moral que, a veces, se 
tienen en cuenta en los tratos y contratos 
individuales; aquí, en casos como- este, no 
háy más- qué, ün argumento, una razpn y 
ún derecho: la fuerza. ■ ' '
ihfrácciohés légales qué se ’le atribuyen, esté 
Exorno. Ayuntamiento no debe sométersé, éii 
silencioy-sin utilizar los medios legales que 
span pasibles, a lâ  pena de- apercibimiento dé 
que ha sido objeto', ni admitir, en iguales térraf- 
nos, el concepto .de. rebelde que se lé há señal 'i- 
do por el Excmo. señor-Gobernador civil dp ed- 
ip prayíRcia.  ̂ •
Por los'expresádos razonamientos, el conce­
jal qüe. suscribe, tiene él honor de proponer a la 
Corporación qué,liaciendo.'ésta uso de las facul­
tades que coíitéde el artículo 82 de la vigente 
ley-Municipal,represente su queja al Excmo, se­
ñor Ministro de ia Gobernación,para que le sea
4 .
Los'éspañoles de Montevideo éii memoria de 
los decretos de 1^10-1811 de igualdad de espa- 
ñolés ,y am, rican'os,4 912. ■
V' /■' V ■  ̂ ^  •:•: "i .- - - ■ ■ : ; ■ . - : .
'Lps españoles de Valle Miñqr. B. Aires) en. 
memoria de los decretos de 1811 y 12 de liber­
tad de jndiós 1912.
Lo.s españoles..jde Río Janeiro en honor de las 
Cortes de CácTz 1912.
Los ^pañol€S:^é América en honpr dé los di-
.....................................................P E ' ^ T O L P X  ' ■
iEI Faiitic©sa t l é^ ' Af f i c í ai i r eí á ' ' -  .
M A N A N TIA LíA 20A D O ;Y M D íO -A C TíV Q ---(PR Ó V íN C ÍA ,tó '
.' Cura fas enfernié^ádes 'd'é;I^s vías-respiratorias.—Especial para los catarros
No S.6 acliiiiíOii ..oii.toiíiribs el© tisis ó íiil3©rcyios©s
Pídanse follétos de los baños, a su propietario don Manuel del Río Gómitfe, éh'Toíox — 
Temporadas oficiales: Del L® de Mayo-ál 30 de Junio y de 1.° de Septiembre al 31 de, Octübre ' 
-Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balnéarío. Adenjás de la 
mesa redonda, hay mesiías separadas, a precios convencionales. Unico deposito de estás aguas 
embotelladas: Casa dé don José Gfeixelí; Marqués 4 y 6 Málqga,, ' : ^  "
levántámi la pena dé apercibimiento y  se reco-1 putadbs ’ ámericános de las Cortes dé Cádiz 
nozcá que fué y es cumplidor exacto de sus de-*1912;
b'eres y  poriélló de los mandatos del Exceléntí-1 Con tales aníécedantes y médiós, la Sócie-
Las obras del Escorial y el c,anal de Pa­
namá—̂ o r  tomar algo de cada país—van a 
ser una bicoca, cuando a  través dél tiempo 
y confundiéndose láá épocas dé' ía'historia,- 
como suelen hacer cóh déptoráble freopen- 
cia algunos eruditos,; se comparen aquellas 
maravillas de la arquitectura y la IngéniíéT 
ría, con esta otra ébra mágiña-que sé  llama 
el tratado franco-éspañ.ol sobre .Marruecos, 
que él Gobiernó del séhóf Gáháíéjas ha 
confiado a la cienciá diplomática dél señor 
García Prieto, redentísim o marqués , de 
Alhucemas. ;
Hace tres meses que, de un -día pai’a 
otro, se y a  a firmar él tratado; péro trans- 
curren uno y 'o tro  día y  ahí sé está ef famo­
so tratado, sin que los represéntantes dé la 
Répúblíca francesa nUos, dé m monarquía 
española, póngan sus préciósas y  respetq- 
blé$ firmas y  rúbricas ai pfo dc,i uoca-
^ T o r  aquello de que cuando pitos flautas 
V cuando flautas pitos, no bay modo de. dar 
fin a .esas hegociadones, que Ora p re c e n  
lisas y lláhas,- como unp tela, bien Jábrada y 
ora se  presentan enmarañadas, como ma­
deja u ovillo dé hilo en poder de un gato
retozón. , ,
Cuando, después dé tantas y tan largas 
actuaciones, creíamos todos que ef ti atado 
se firmaría en San Sebastián, durante la 
jornada veraniega de la xorte, resulta qué
Bsja noché, á las ochq y me.dia dé la misma, 
se.í'funifán los cóncéjales de la conjunción re- 
púbíicanO'-sdCif'ilstu én-él Círculo de la calle da 
Sglinas para tratar déJÍOS asuntos déla orden 
deídía del cabildo dé mañana.
simo señor Gobernador civil de la provincia, 
ácompafíánddse al escrito en que se formuíe tal 
representación éti-quejá,certificado de las actas 
de las sesiones celebradas por el Cabildo en 
cuanto de ellas se relacione con el arbitrio de 
pasas y almendras y dé resoluciones
del Excmo. señor Gbbérnadór civil de la pro­
vincia, desde el díq-eh qué tomó pósesión dé su 
cargo, hasta él f2/ del actual, como así mismo 
los acuerdos qüe,’̂ a dichas resoTuciohes reca- 
5reron* ' u .
Málaga 17 Bepíiembre de 1912.»
Entre lás fiestas y solemnidades anunciadas 
paradlos primeros días de Octubre próximo, co­
mo medio de conmemorar la obra española de 
1812,figurará la decoración exterior del Orato­
rio de San Felipe de Cádiz, donde celebraron 
sus sesiones lás Cortes doceañistas desde prin­
cipios dé^lSll a-Septiembre de 1813 
Esta decoración se hace.pór lápidas y meda­
llones, de mármol y bronce,costeados por varios 
Áyúníamientos,de España y algunos centros 
españolés de América, , movidos unos y otros 
per el requerimiento entusiasta del senador y 
publicista don Rafael María de Labr
T i .c j  ‘ Ar. Recíentémente S6 ,ha pubíicado uii folleto
rra Hernández,, poue en conocimiento de I cuénta de las inscripciones de éáas íápi- 
los republicanos y  demás elementos ubres, que „ ^
queda.abierte l3;matrícuja^todos I lápida mayor (5m por 3m): rectangular. Fa-1
mdicadooentro:deenséMnza,caHe.detasBied-|^j^g^|'j^^g^/^^Jgg^^gj^ |
la ic s a  l i e  n i l l a s
- La Comisión dé escuela del Centro republb 
cano fedérab al hacerse cargo de4a instrucción 
de las niñas la profesora titular’ doña Paz Sié-
dad Económica de Cádiz dispone (con el con 
cursó de’los Cámaras de Comercio y de la Aca- 
’dehiia dé Ciencias y Artes Hispaño-America­
nas, la adhesión 'de íás corporaciones análogas 
de Sevilla y Huelva y de la Sociedad CplOmbi- 
na Onubense y el-apoyo del entusiasta A.yunta- 
miento gaditano) una nueva y gran demostra­
ción patriótica, a la cual concurrirán los repre­
sentantes de todos las Éconómicas,Jas Cámaras 
de Comercio y lás Sociedades Americanistas de 
España, de todos los.Centros análogos del ex- 
tranjej'O, de los Centros españoles de América 
y Portugal y de  ̂ios Ayuntamientos .peninsula­
res donantes de las lápidas; reunión (hay que 
decirlo y repetirlo mucho, por la transeendencia 
del empeño) totalmente estraña a todo .interés 
de partido .y todo exclusivismo doctrinal ó reli­
gioso, con Iqs únicos, fines de exaltar las .ener­
gías de la raza hispana, de rendir tributo de 
gratitud a las virtudes de 1812j de enaltocer el 
principio deja Independencia de las Naciones, y 
de'fóríriular'Un voto de simpatía por la Unidad 
moral y étporvenir de España, América y Por-
éícyalJ'í f ! ' ■' ‘ ■ ■ -í : ,
" S f f l i ,
Y AGBICOLA - l lL A M
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  4 - ,  DESPACHO: ALAMEDA NUMER.O||H
■ S a a p e p fo s fa t iB S  o s ^ g á n i c o s  - - - P o l v o s  d e  i s i a e s o s  ■ .!
á h o n o s  c o m p le to i i  p a m  M i d i ,  lo s  m l i m s
más número 4, y por las noches en él local'so­
cial, Convalecientes 11-, de 8 a 10 de. la. noche.
Por la Comisión: El Preáidenté, Lucas Gus- 
mán. ' ^
Fráñéia se nos pone de uñas, por si nuestro yjSa^S'^dSxcn^^^ Gobernador Civi de 
lia VíArhn ARTO G lo otro _i? ■ „1 AlnalH» nrPQÍrÍPnfA. Ip.l-
He aquí el texto dé la moción presentada al 
Ayuntamiento póf el jefe de la .m.ayor*  ̂
blicana, nuestro querido amigo don Pedro A r­
masa Ochandoreria; .. '
«Excmo Sefior;  ̂ , .
fecha doce del actual, di­
cónsul eniM ogador ha hecho esta  ó4o otro 
que nó ha sido del agrado de loá franceses, 
V se nos viene con una nota de esas ,que 
no sabemos por qué se llama diplomática,
cu an d o  c o n tie n e  térm in o s d u ro s y  un ta n to
agresivos, hasta el.punto que, según se 
dfce.ha sublevado el ánimo, de suyoM cift- 
cb, de nuestro ecuánime ministro de Es-
Este Incidente,—que no 6S A1 primero, ni 
á8fá él Último, pues e n  ía cónciehCia de to­
do ef b'*''S éstá arraigado el convencimien­
to de que la Cuestión ‘’f  
que no podremos TP®*" v ha
venido a complicar lás 
puesto a pensar al Gobierno üei - J* • 
nalejas, como si éste no tuviera Dastain.... 
con las preocupaciones que lé ocasionan 
los asuntos del interior.
Uno de los peligros que mil veces 'Se les 
han advertido a los gobiernos monárquicos 
de E sp áñ á 'en  relación a la política marro­
quí, ha sido ese de los rozamientos «con las 
Potencias extranjeras, especialmente con la 
vecina nación francesa, cuya gestión se en- 
é'camina, cual se está viendo desde un prin­
cipio, a ceder poco y a recabar para si 
todo cuanto pueda en la  conquista del mo­
runo imperio, no admitiendo allí rivmidad, 
ni competencia de nadie, y menos de Espa­
ña, que, carece d é lo s  medios materiales 
ñ sM a tÉ ik r su razón y su derecho con el 
a rg u n T ^ P  decisivo y  contundente de la 
fuerza. ¡Y" gracias a que,, en medio de to-. 
do, la poderosa Albión no deja d e ^ ^ c é r  
su influencia,— interesada, claro es pe o 
influencia al fin, para que úo se cometa con 
España una completa tropelía! ^ ,
Nuestro pleito en Marruecos va a s a j a  
confirmación del dicho «pleitos tengas y 
los ganes», por que aquí, de todps modos, 
t^e^diendo o ganando, vam os a salir
esta provincia al señor Alcalde presidente, 1er 
da en el-cabildo último, ,§e consigna que.esíe 
AyitníamientO se complace en mantenerse rebel­
de a los reiterados mandatos del Excmo. Señor 
Gobernador y, además,qué esta Superior Auto­
ridad aperciben la. Exema. Corporación Munp 
cipal, bajo el perjuicio que haya lugar, en dere­
cho, para qüe> sjí| excusa ni pretexto, .deje de 
cobrar por la fuerza en pt|e§|os sanitarios el 
arbitrio de pasas, y almendras, , -
.Con todo el respeto que es debido a cuantas 
resolüciones emanan de la Superioridad, el con- 
eeial que süscribe juzga que el Excmo. Ayum 
tamientó de Málaga ño e§ merecedor del cali­
ficativo de rebelde, pues, cümplidor:de sus de­
beres y dé los preceptos de las Leyes, nun^.ha 
desobédecidoj y nicFos sj^^te comblacéncia en 
desobedecer, no ya a los reiterauCS, v ú n o  
solo de los mandatos del Exorno. Sr. Goberna­
dor civil; como también estima que el Ayunto; 
níiento de Mólága no es acreedor a la pena de 
apercibimiento que se le ha impuesto, pues no 
hubo de adoptar, en ocasión alguna, ei acuerdo
A las Cortes de Cádiz: Los españoles de Cü- | , 
ba, Chile y. Méjico en honor dé Hermida, pre- i eomo
y elíveiidaje BARRMe, de París, úíiico 
adwtádo póf eí ejército francés, coüTd 
ntedaifa de oro. Exposición de Londres, 
dípldffiá de bonor, Brnse!q|^l9í0 
HERÍ^IM^ÓS; La hernia hoy ya no la consi- 
í‘ámó3"éómo una enfermedad.
sídente deédad; Dou, primer. presidente; Gor. j„ Antedi desgraciado fracaso^ las operacio- 
doa, último presidente; Espiga, (bpuíaGión per- que dejan muchas^eces repro-
manénte; Réréz de Castro, Olmedo, Gallego, l^úcirla hernm, ante el f ac oo giandio4simo
r «íror, íOo-svan OUupVos detpaís; ya extranjeroSi haíi pro-Luxan, Feliu, Qguvan,,KiescOv Olí veros, nosotros répétimos:-
j- winjív, jjiESiucsaTWj; ..iuudU- íiMÍ£«stti£»/íarL.cAla«ia’ni'í,' itMia.
tucional. . . _  ^ I ,^os miles de herniados que tienen voluraiho-
Argüelles, cbnsíituaón; Castiilo,.m_üios, escrotaíes, lo mismo que los que pa-
jía, imprenta; Garcto una pequeña hernia inguinal, y han teni-
no, industria libre; Ruiz Padrón, aDQ.iciom jd0>A£gs|óíi dé ver y ensayar Jos míe vós modelo^
ía inquisición;''Morales Duares, espáéples y 
americanos; Golfín, milicia; Güridi Alcocei,
•negros; Calatrava, propiedad libre, Jauregüi- 
Power, antillas; Aner, Capmany, Yülanueva, 
organización regencia, 1012.
Los nombres de la lápida, f no .existe) y por .otra parte, gracias, a esta pér-
tan las siguientes graves cuestiones de las Oor-1 contención, la hernia no puede
ly reforzados Vendajes4e la preciosa invención 
\áe\ÍDr..Barrére, dé París, son uná{jimes.en de­
clarar que su mal les Importa poco y-que con el 
I verdadero Rendaje elástico Barreré §é PÓn- 
sideran como cutadú^, puesto.que ía mplestiaya
•El compañero Peláez dice que sólo se debe 
tenéren- tuéjata a los individuos que .trabajen, 
pues lo demás todo son coacciones móraleŝ ^̂  ̂
pudiera dar origen a que interviniesen las 
autoridades, que es lo que deben éyitar.
Belírán argumenta que hay qae enterarse, 
quiénes son los compañeros que trabajan en una 
obra de la Carrera de Capuchinos,' para que en 
su día se les imponga el correctivo a que. se han 
hecho acreedores, pór hacer traición a lácaú- 
,sa que sostiene él gremio, ''
El compaffero Robles no está conforme con 
tal proceder, y dice que con no ir al trabajo los 
obreros sénsaíos triunfarán, sino en este més, 
en el que viene-, y que-nada debq dé importar­
les el que algunos trabajen perteneciendo al 
gremio. , , '
El compañero Rafael Olmedo pronuncia un 
verdadero discurso en sentido de propaganda 
societaria^ dándonos a conocer una oratoria qué 
ya la quisieran para sí algunos que presumen 
oradores.
Con esto se dió por terminado el acto.
Los 'p in to res  •
Bajo .presideticia, -Antonio .Gáfcia, y 
asistiendo como déle^do do la autoridad, don 
Evaristo Pescador,! celebró sesión este gremio, 
con eLfin de tratar sobre varios motivos de la 
hüélga que sostiene, ' ‘ .
B.s 4ió p'i'incipio* al sortép' lniomiTÍal para los, 
que han de costeárseles eV .'jpáságé para áusen- 
tWñpáheroáTi-imiénícu ’X) r̂ícnézV‘MxaniÍci wáSa-" 
do y Juan Delgado,
Se acuerda ófldar a la, sociedad de Depen­
dientes de comercio, para que les; presten el 
! I apoyo moral, con motivo de haber trabajadomn 
" compañefó en casa dél señor Gómez, como fes- 
qüirols.
Y fió habiendo más’ adi.ntos de qiié't 
levantó la sesión.
. Diz que se pasan muy ricos 
mo.r.ontos,. allá en los Picos,
Y hay que llevar, buena ropa 
pues, que;SQn Picos.de Europa.
Y así,, por lo europeizado, 
no s.e puede ir descuidado,
Yo me estoy haciendo un traje 
y pronto haré mi viaje.
Quiero ver ,las escopetas 
y el modelo de casetas.
Ya que ha costado tan cara 
debe ser cosa muy rara.
Y que enseñe a los pobretes 
cómo se esfuman biíjetes.
de que se cobrase por la fuerza en los puestos 
sanitarios el arbitrio de pasas y almendras, ni
sancionó con su conocimiento, y inenos con su 
consentimiento,por modo directo o indirecto,ac­
tos de esa índole,si és que alguna vez se reali-
mal-
tféchos V descalabrados. No va a queüái 
|a cosa en el río de oro y de sangre «os 
her costado y .aún nos podrá costar la con- 
Q„iAg sy-''-'■«egióh del Rif; sino la sene  de 
quista y  presentaran con
complicaciones que Sé del
sustentadazaron. ^En prueba de tales afifmacioties. ^
GOií la máSi‘aíta consideración a la autoridad dei 
señor Gobernador civil y sólo a los fines de de  ̂
fensa, pueden examinarse todas las actás dejas 
sesiones celebradas por la Corporación munici­
pal desdé el día en que se le n Dtificó la real or­
den'^autorizando el arbitrio extraordinario sobre 
el reconocimiento de pasas y almendras,hasta el 
díadoce de.loó corrientes, dé igual modo que. 
todas las resoluciones que,trasladadas al Exce­
lentísimo Ayuntamiento,yxonocida,s por éste, 
se dictaron por dicha superior autoridad guber­
nativa, desde que ella tomó posesión del eleva­
do cargo que ejerce, hasta el cabildo próximo 
ántérior en que le fué comunicada la resolución 
que motiva la mocíótí presente.
Él concejal qué firma, admitiendo la teoría ab­
soluta, reconoce que la pena constituye una re­
lación jurídica, el efecto necesario de laírans- 
gresión legaí.y que si ésta osea la causa, no 
lxistió,el efecto o sea la pena, no pUéde produ­
cirse en términos de justicia. De aquí que el 
delincuente ha de reconocer,cori la conformidad 
dé su conciencia,' su obligación de sufrir eí mal
Regencia;
- -Aparte de esto.s problemas, surgieron otros 
gTávísimos, y traríscendeníales én aquellas Gor  ̂
tes, cuyo segudo periodo (el dé Cádiz) puede 
súbdividirse en dos: el del desarrollo de la polí­
tica general y de la formaeióñde- la Constitu­
ción, y él de la lucha viva con la Regencia y 
cotí lás representaciones clericales de la Pcuíifr 
suia y de Roma.
Pero no es dable representor en una sola per­
sona los problemas a que se alude.
vienen las lápidas dé los Ayuntamien­
tos (fachada principal), que dicens
Rá
, Alas Cortes de Cádiz: AMuños Torrero.
, A los diputados madrileños 4é ,1812; Zorra- 
quín, Villodas, Saiitos, Valle Salazar Monteró, 
Olaviarrieta, Corona.




1̂ 0 se traía de vagas promesas, los ensayos 
se hacen siempre inmediatamente, y al instante 
la hernia, la más rebelde, .se encuentra coúteni- 
da sin que pueda jamás escapirsé.
tes de Cádiz, y en el orden superior doctrinal: 
la Soberanía nacional, la división de los Pode­
res públicos, la íécniqa de la Constitución, la 
libertad de los indios, la libertad de . .imprenta, 
abolicióii dé los Señoríos, la libertad de la in­
dustria, la abolición de la. Inquisición, la igual­
dad de españoles y americanos, la trata y la es­
clavitud africanas, la libebtad de la propiedad y 
de cultivo, las reformas ultramarinas, las omní­
modas de los capitanes generales de América, , miércoles 18 v  iuevés 19 de S^oíiem^los problemas antillanos y la,organización de la los días miércoles i», y jueyes ly ae b.piiem
Mientras existan rebecos, 
¿qiiién se ocupa de Marruecos?
Nadie charle de tristezas 
mientras queden unas piezas".
--rTffpifl
T V tn auiw u
Y ante un suplicio dantesco 
pues va y se queda tan fresco.
¿Quién vierte sus lagrimones 
mientras queden, perdigones?
viérnes, 20 y sábado, 21 de Septiembre. 
GRANÁDA.-rSucursal: Plaza San Gil, 10,
SEVILLA.—Sucursal; Lombardos 5, los días 
lufies 23) y martes 24 dis Septiembre.
m  B U  e m m
los
Este gremio celebró ayor dos sesiones, una 
a lás .diez y media de la mañana y otra, a las 
cuatro de lá tarde.
En lá primera preside' Miguel Contreras, 
asistiendo en repfeseritación dé la autoridad,don 
Bartolomé Gallardo.
' 'ée dió lectura a un ofició de la sociedad óé 
aljjáñües de Puente Genil, partipándoles no po­
der (prestarles él apoyo maíerial que les piden, 
tpor ser sociedad de reciente creación, y c>ivt-
Madridleer de fondos.  ̂ J
iífD troqéJáSóciedaddeagricultoresdéR on- 
iu.2, remitiéndoles la cantidad, dé siete pesetas 
"y diez céntimos para ioéfines que lo han soli-A las Cortes de Cádiz: Al presidente Dou, =
A. Espiga, Capmany, Atiej, ,^':órtóM otro de los albañiles de Ronda, remitiéndoles
Ayteé) ÜtgeS) Navarro, y demás diputados *|.|g cantidad de cien pesetas y exhortándolos a 
íajanés dé 1812. _ , ^ ^  „ ,  |contlnuar en la lucha emprendida.
llomenaje del Ayuntamiento de Barcelo . i délos albañiles que marcharon a
1912. ' t I Larache, participándoles que todos están traba-
3.^ {jando, y que hay trabajo,para todo el que vaya,
Los toneíérós :
Eli la reunión celebrada por este gremio,pré- 
sidió Enrique Gandía, asistiendo como repre­
sentante dél Gobernador, don José González 
Martín.: ; .
Hicieron uso de la paíabrá varios socios, en 
sentido de propaganda-sÓGietaria. i
Se acuerda por Ia;aááÍEi|d que marche líoy 
en el tren de la n p ^ l# á  Sevilla el presidente 
Enrique Gandía, paiPá que imponga a la socie­
dad de toneleros, de aquella capital del estádo 
en que se encuentra la huelga que vienen sos-- 
teniendo y del proceder de los patronos, desde 
que dejaron el trabajo.. .
El presidente niánífiésta que hará las averi­
guaciones necesarias para enterarse dónde han 
ido a parar mil y pico de barriles que se encon­
traban en la Estación'de Málaga.
Se acuerda tambíéa que el presidente aguar-1 
dase hasta las doce de la noche del día de ayer, 
antes de decidirse ir a  Sevilla, |jor si los patro­
nos quieren huscar alguna solución a la huelga,
Talnhién, tomaron el acuerdo de no tratar de 
la huelga .fiasta que e l , presidente vuslya de 
Sevilla, dándose por terminado el acto.
Nadie que tenga sentido... 
(Garganta, .nariz Ü.óido.. J
Hoy todo se ha de arrollar 
;^or-el arte de tirar,
Y corno se tira tanto, 
éri cazar 'está el encanto.
Qüe.háy quien dice por ahí 
y no na mucho qüe ló oíí '
«Tan sólo por una m ot 
del cinegético árgot:^
hay quien suhé hasta tos Picos 
á pasár momeriíos ricos.
¡Rof cobrar, ecliándó lumbre, 
llega álgutíQ'hásta la cumbre!»
(¿No s é l l^ a n , ya matadas 
las piezas, p ieza s cobradas?).
PEPETÍN
(1
S g  V E M S .S ' E fS  © R A M A D A
ñ€Í®^3& CÍ@§.©^BÍS^Og sLsa i®s*eeisai.»
Sastrería y tejidos
DE
En memoria y honor de Hermida, Alonso L ó-|y  com buenos jornales
pez, López Pan, Fayán y demás diputados ga 
liegos de 1812, . /  ^  ,
Homenaje del Ayuntamiento de la Coruna de 
1912. 4 a
En Memoria y honor de los. Diputados de As­
turias de 1812, Argüelles, Tprenp, InguanzP, 
Vega Infanzón, Cañedo,- Vázquez, Sierra 
nés, Calello.
Otro oficio de la sociedad de contratistas y 
maestros del «Arte de Construir», acusándoles 
réciúótde la comunicación que esta sociedad les 
remiten, haciéndoles presente el nombramiento 
de la comisión de huelga.
A continuación se procede a la elección de 
nuevo presidente de la sociedad, por ausentar- 
Lla- fse el actual, Miguel Contreras; siendo elegido 
por unanimidad, Manuel Pérez.
Homenaje de los Ayuntamientos de Oviedo,] So acuerda pagarles el pasage aloscompa 
 ̂ - ^- fieros Miguel Contreras, Juan Escobar, Fran-Gijón, Rivadesella, Avilés, Llanes, Cangas de ,
Francia, aun después de la ^
tratado, pues y a . s a b e m o s ^ p m - l e y  le conce-
que luego esa .clase de documentos, redac 
tados difusamente^ con interminable articu­
lado de enmarañada contextura literaria y 
gramatical, se prestan a diversas 
'teciones que dan lugar a un semillero oe
pleitos. . „
Por lo pronto, los preliminares no han 
podido ser más accidentadós y eso que no 
se trata más que dé los prolegómenos para 
sentar, teóricamente, unas bases
pho; luego cuándo ékos se hayan de hacer
á é 'r i  no eS4ál delincuente; 5i no ha incurrido 
enVesponsabilidads poríqúe; sti aquletamienfo y 
Simisión a la pena indebida, lleva consigo el 
reSmocimiento implícito de la sentencia dé su
falta
Onís, Arriondas y Ponga 1912.
5 2
Homenaje .del Ayuntamiento dé Valladolid de 
1912, a la memoria de Evaristo Pérez de Cas­
tro, Secretario de las Cortes de Cádiz y de la 
Comisión Constitucional de 1812.
62
Homenaje del Casino Español de Puerto Ri­
co de 1912 ala  metiióriá dé Ramón Pp^er pri- 
f mer Viceprésfdénte dé las Cortes de Cádiz y
Isaac B , Balboa
Galle Nueva 53, esquina a la; de Almacenes 
Trajes de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, y a gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; paníalonés dé téla y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.
Se reápondé del cumplimiento en los encar­
gos.
C o m is ió n  p í o v i n e i a l
Presidida por e 1 señor Pérez de Güzmán y 
asistiendo los vocales que la integran se reu­
nió ayer la,Comisión Provincial, para celebrar 
la última sesión de la presente semana.
Leída y aprobada el acta de la anterior, se 
sancionan, de conformidadjos siguientes infor­
mes. ■ •
Sobre requerimiento de inhibición al Juzgado 
de instrucción del distrito, de la Alameda, en 
causa qué se sigue contra el contratista de las 
sillas de los paséos públicos, que quedó sobre 
la mesa.
Idem sobre las cuentas'indocumentadas de
BIbiioteea pública
D E L A  ’
Con este convencimiento, y
cutir sí $e aplicaron o n o ^a^sta^E ^ le^^
Corooración en sus términos'-precisos ios artí­
culos 180 y 183 de, lá ley municipal y atgmen- 
t e e  sóto L o  Haber realizado los hechos que 
M íe iL a ta n y  Páf a"» a »ahercometido las
Diputado dé Puerto Rico en 1810
Encima de estas lápidas, verticales, de dos 
metros de alto, figurarán las lápidas circulares 
ijnedaUoiies.de un metro de diámetro) costea­
das por varios españoles de A^mérica.
‘ Son las sig^ientés; ( '
cisco Pérez y Mánuel Benítez, que marchan a 
Larache en busca de trabajo,
También se le-conceden diez pesetas al coni- 
pañero' José Templado, para que pueda ausen- 
I tarséde esta capital, por teperlo así.sóiiciíadó.
I Se, ácuérda, por úlíímó,'que todo socio .que, 
|. vuelva a esta capital, ahtés dé terminar Ja huel­
ga, sin inótivo jústiíicáti'v.o, reintégrárá látoáii- 
tidad que se je haya, entregado con aquel ob­
jeto.
En lá segunda sesión preside Rafael García, 
asistiendo en representación, de lá autoridad, 
don Miguel Mateos Ruiz. »
E! cómpañero Vargas hace uso de lá palabra, 
y dice, que hay que vigilar, e iinpedir por to- 
dosjús medios posibles, pero sin llegar a la 
qoácción, que trabaje algún albañil asóciadó.
0 0 !  d le ¡ . P a f s
P l a z a  si® l a  Baum. 3
Abierta desonce de la mañana a tres de ía 
tarde, y. do siote a nueve de la noche.
s e : y © N D E  E N  e ^^D R ID
Adtuinisíración de Lotetíaa,
PueHs; II g 12
los.gastos efectuados durante el mes de Agos­
to último, en el Hospitai e Hijuela de Ronda, 
Hospital e Hijuela de Marbélla, Hijuela dé An­
tequera e Hijuela-de Véjez-Málaga.
Idem sobre solicitud deí Ayuntamiento dq Be- 
narrabá, para que se prorrogue el plazo*para el 
pago del 22  trimestre de contingente de 1912, 
antes de declararle la responsabilidad personal 
del mismo. . ,
ídem sobre la certificación de ingresos, que, 
con relación al ejercicio de 1911, remite el al­
calde de Coín.í
Idem para que se imponga multa al alcalde 
de Alora, por no remitir la certificación de in­
gresos que para el apremio por débitos de con­
tingente de 1912 se le tiene pedida.
Idem sobre imposición de apremio del 5 por 
100 a la 'multa señalada al alcalde de Benalau- 
Tlavidem Ídem. . '
Idem sobré sa li^  del Manicomio de los alie­
nados Juan ArrabálLanre y Rafael Casas Juá­
rez. , , •
ídem sobre .reGÍámaciones de doña Dolores 
de los Riscos y don Manuel de la Rosa, contra 
las cuotas que se les asignan én el reparto de 
arbitrios,del Burgo del año actual.
Idem sobre sanción de ingreso en el Manico­
mio de los'alienados José Rojos Herrero, José 
Guerrero García y Antonio Burgos Angulo.
ídem para que^se notifiqué a slf patrono el al­
ta dada én el Hospital províneiál con techa' 3 del
corriente, al lesionado e^ accidentes., del traba»
f'
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S e p tie m b re
Luna llena el 25 a las 11‘34 mañana 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
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Semana 38.KJUEVES 
Santos de hoy,—Sen Genaro.
Santos de mañana.—San Eustaquio 
Jubileo para hoy 





Estado de las operaciones de ingresos y  pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
17 de Septiembre del corriente, año
Fábrica ds tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y  salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR lium 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
17
re'
jo, Eduardo Fernández Fernández.  ̂  ̂ ^
Idem proponiendo se eleve a definitiva la  ̂
clusión provisional que sufren en el Manicomio 
los dementes Juan Mercado Ramos v Carmen
^ Inform e de la visita  sobre ingreso en i® 
de M isericordia de los niños José Ruiz M ateo
y Antonia de la Ssma. Trinidad.
Se concede un mes de licencia, por motivos 
de salud,al oficial de esta Corporación don Ma
^^^Pafa^aT nSiírde la V isita la solicitud del 
practicante del Hospital don Salvador Fernán' 




Existencia anterior. . . . . . . . 11*098*96
Ingresado por Cementerios. . . . . 940*50
» » M atadero............................ 714*15
» Matadero de El Palo . . 1*16
» » Matadero de Teatinos. . 4*35
» » Carnes frescas y saladas 3.085*76
» » Inquilinato............................ 624*54
» » Pasas y almendras. . . 1.364*54
» » Timbre sobre espectácu-
145*28l o s .................................




- C o ’cflii H( M r i t s i
Festejos . . . . ■ ............................
Recaudadores de timbre sobre espectá­
culos .......................................................
Beneficencia...................................... .....  .
Al macero j .  Sánchez, según acuerdo







Total de lo pagado. . . 




Colegio de San Pedro
S i r a o t o r  d o n  A m t o m i o  H o b l e a  .
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Cilases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual SantacruZi
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en^álaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Acuérdase reiterar a la alcaldía que 
los desperfectos causados en la verja de ex-con 
vento de Santo Domingo, por la .PJpi
sentada por el Ayuntamiento, en el festival oei
«(joso Iris». '  . , , ^  i lio.
Se lee un oficio del apoderado del Contrati^ 
ta de Bagajes, solicitando un plazo, psva man 
festar la conformidad o reparos en las cuentas 
que se le han remitido de varios Ayuntatnien" 
tos, por estar ausente su poderdante, acordán­
dose otogarle uno de diez días. ,
' Se acuerda quedar enterado del oficio de la 
alcaldía de Fuengirola para que , se  tenga en 
cuenta al examinarse el repartimiento entre los 
nueblGs del Cupo de contribución territorial, 
aprobado para el año de 1913, que a Fuengirola 
se  le  v ien e  figurando mayor riqueza que lo qué 
arrojan los apéndices al amillaramiento.
Se lee un informe sobre reclamación de don 
Alfonso Casaus, contra su inclusión en el re­
parto de arbitrios de Fuente Piedra del año ac­
tual, quedando pendiente este asunto para se­
sión próxima, por resultar empate en la vota­
ción.
Son aprobados los asuntos que se expresan.
Informe sobre 1 y 2.^ subasta de algodones 
gasas y otros artículos, con destino a Ja farma­
cia del Hospital provincial, las que han sido de­
claradas desiertas, por falta de licítadores. ^
Cuenta de carruage presentada por el señor 
presidente del Tribunal de oposición a la plaza 
de farmacéutico del hospital providcial. ^
Informe sobre adopción de lá expósita M ana 
d é l a  D ivina Pastora GrrridoHerrera. ^
Idem concediendo dote a la expcsita Mana 
Luisa Gonzaga del S. C. de Marbella, por ha­
ber contraído matrimonio.
Idem sobre la cuenta de honorarios y gastos 
de ía escritura de adopción del expósito Carlos
personal de varios Ayuntamientos por débitos 
de contingente del 2.° trimestre de 1912.
Idem sobre Ídem ídem y  requirir a otros por 
el mismo 2 .°  trimestre.
Ide» sobre cuentas de gastos generales deí 
Correccional de Vélez Málaga del primer se' 
mestre de 1911, importantes en junto pesetas 
2.515*57.
Idem Ídem del Coreccional de Antequera, 
correspondientes a los meses de Junio y Julio 
últimos, ascendentes en total a 329,50 pese- 
íb s«
ídem ídem de eocprros facilitados por el 
Ayuntamiento de Coín, a presos pobres en 
aquella cárcel de partido a disposición de esta 
Audiencia, durante los meses de Febrero áJU' 
lio último, importantes en junto 253 pesetas.
Quedar enterada la Comisión del oficio de la 
Delegación de Hacienda, participando que el 
contratista de la Plaza de Toros está en des­
cubierto con dicho centro, por el impuesto de 
timbre de dos corridas, •
Igual acuerdo recae en otro oficio manifes- 
haber satisfecho tales descubiertos, el 
___ ado contratista.
Terminada la orden del día, el presidente ma­
nifiesta que con motivo del fallecimiento del 
señor Moraga Palanca, se requiera al diputado 
que le corresponda en turno, para que le sustiya 
en la representación del distrito Alameda-Mer 
ced.
Le corresponde al señor Calafat. Se designa 
al presidente de la Corporación señor Chinchi­
lla Dominguez, para que asista, en representa­
ción de la misma, a las fiestas del Centenario 
de las Cortes de Cádiz.
I ^ L i m C E H E S
D B
Hjemos demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El ¿haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los cásos».
REPRESENTANTE
J H a n n e l F e r n á n  ilvas Rantfreas 
Especerías, 23 y  25,—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. 
F s p o r t a c i é n  á  to d o  e l  m u n d o  
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio.—Orense.
Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno. — — — Preparación, para la carrera del Magisterio. — — — Idioma Francés
S e  a d m ite n  in te rn o s—H o n o r a r io s  m ó d ico s
Calle de Cánavas del Castillo, 17 (antes Alamos) — — Directora, doña Matilde Velasco de Enriquez, Maestra Superior
N
Voluntarios para Africa
Por real orden del Ministerio de la Guerra' 
se ha dispuesto que a los individuos que deseen ■ 
ser filiados como voluntarios para el ejército de 
Africa y no esten sirviendo en filas, al séf reco­
nocidos por dos médicos militares, se deja al 
criterio de éstos resolver si son útiles para el 
servicio, aún cuando no alcancen el peso que en 
relación con la talla exige el cuadro de inutili­
dades,
Títu lo  de prapiedad
Don Jaime Desforges puede pasarse por la 
Jefatura de minas de -esta provincia coft el fin 




H lj t t s  d e  P e d e o  T a i l s . — M á la g a
Estriíorio". Alamed^rincipal, número 12. 
Importadores de maleras del Norte de Europa,
(antes Cuarteles), 45.
H. INGLATERRA
-MÁLAdA.Sao JuAif de Dios, número 37.
Grmi casa de viajaros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán ios Señorea Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz elégtrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mr DICOS :: TRATO ESMERADO.
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
un buen nutritivo. El mejor es LA
ra, 0*25; don Antonio Vargas 2; díMi-José Sán­
chez, 1; don Rafael Navas, 5; don José Corte- 
josa, 2; don Luis Lupiafiez, 3; doña María Cruz 
2; y don Antonio Sánchez 1.
Asno atFopsIlado 
El tranvía de Bellavista, núm. 31, atropelló 
un asno, resultando el semoviente con varias 
heridas.
Prendas que vuelan
Del domicilio de María Garcia Podadera, que 
habita Carrera de Capuchinos, núm, 34, sustra­
jeron ayer mañana diversas prendas de ropa 
blanca y vestidos de mujer y de niña.
La perjudicada denunció el hecho a los agen­
tes de la autoridad, ignorando quién pueda ser 
el autor.,
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Una gracia
El niño de nueve años, José Alvarez AmO" 
res, se dedicaba ayer, en la plaza de López 
Dominguez, al entretenimiento predilecto de 
! nuestros chaveas, a arrojar piedras, sin ton ni 
son.
j Por el lugar del recreo acertó a pasar la an- 
I ciana sexagenaria Ana Rodríguez Ortega, al- 
[ canzándole una de las piedras, que le produjo 
una herida en la ceja derecha.
Fué curada en la casa de socorro del distrito 
de la Merced, pasando luego a su domicilio.
DeM ellllá
En el vapor correo A. Lázaro  llegaron ayer 
de Melilla, 25 jefes y oficiales, 3 sargentos y 
15 individuos de tropa.
Convocatoria
Desde primero al treinta del actual se halla 
abierta, como en años anteriores, en la Socie­
dad Fomento Comercial Hispanó-Marroquí de 
Málaga, la matrícula gratuita en las enseñanzas 
de Arabe vulgar y Sociología y Derecho de 
Marruecos, establecidas por dicho Centro, en 
las clases que desde hace años vienen funcio-
C a p p illo  y  ̂ Com p.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S.- ^
. FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Aguas de M a r mole jo
c ndole . . , , .
FLOR DE ORO, incomparable agua para for- «fn^o con éxito creciente por el numero de
talécer el cabello y conservarlo abundante, y.
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y dro,guería8.
P r ó f t i g ó
Ha sido declarado prófugo por el Ayunta­
miento de esta capital el mozo Antonio Palomo 
Vallejo, del reemplazo de 1910.
Comisión de Hacienva
Ayer se reunió la Comisión Municipal de Ha­
cienda, despachando dlv§rsos asuntos de su 
competencia.
Visita
El alcalde, señor Madolell, giró ayer una vi­
sita al Asilo de los Desamparados, correspon­
diendo a la invitación que para ello le hiciera la 
Junta de damas de dicho establecimiento.
Vacante
Se halla vacante la plaza de niédicp titqlar 
de la villa de Viñuela, dotada con el sueldo 
anual de mil pesetas.
Los aspirantes a dicha plaza presentarán su§ 
solicitudes en la alcaldía de la mencionada vi- 
dieníes, ■ -  ̂ ' ‘ ■ r
el edificio’
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo bálnéario a recu-5 
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto heoá-' 
tico, catarro intestinal, litiasis arenal,’diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y  otras * 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. MileaA 
de enfermos curados lo atestiguan.^
. El balneario está abierto al público desde l.°  de Abril al 15 de Noviembre. ^
Pedid tarifas de aguas, folletos y  noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén). ^
Realización de grandes existencias de. tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Preparación especian! para  ̂ ^
C a F F e r a s  M l ü t a i F e s  C i v l l é s
Dirigida y desempeñada por uu ex-profésor de una Academia Militar, con la cooperación de 
ntiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles. - 1
nHoraa de 11 a 12 y de 2 a 3.
local que dicha Sociedad ocupa en 
de la Cámara de Comercio,
Las inscripciones de matricula para el curso 
que ha de comenzar en 1.^ del próximo Octu­
bre, se admiten durante los días laborables, en 
la Secretaría de la indicada Sociedad, Alameda 
principal, nüm. 11.
Las enfereiiedadies de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con 
tratamiento vegetal y especial del Oculista! 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de P^rís. Cofisulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez 4e la Vega), y por correo.
Casuales
ciento setenta y siete trajes de rayadillos, lla­
mados de mecánica, en la suma de seiscientas 
sesenta y ocho pesetas.
FeFrecaFFiles Andaluces -
La Dirección de los Ferrocarriles andaluces 
ha, publicado la numeración de los días de las 
1.058 obligaciones Córdoba-Málaga, amortiza­
das en el 25 ° sorteo verificado el 10 de Sep­
tiembre de 1912,
Fallecimiento
Víctima de una arriesgada operación ha faller 
cido en Málaga el consecuente socialista com­
pañero Vicente Odo.
A la conducción y sepelio, que fué civil, 
acudieron numerosos de correligionarios deí
Línea de vapores eorreos
^del puerto de Málaga
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos,
a  fodos los que padecen
úo granos rojos, de acné, dg fqrünculos, 
de abscesos, de llagas supuranfesj%a una 
pgl.abra, de enfermedades en que exista supu- 
ráéíéñ, qG0Hse|affiO8 vivamente el uso de la 
LEVADURA DÉ CGIRRE (levadura seGa de 
 ̂Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
¡radical.
Ésta especialidad, tan apreciada de los mé-1
En las diferentes casas de socorro fueron j difunto, los cuales testimoniaron a la familia el 
asistidos durante el día de ayer los siguientes pes®r Q®® experimentaban con la pérdida del
El vapor correo francés 
Oasis
saldrá de este puerto el 24 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y  Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 26 Septiembre adnííiiien- 
do pasageros de primera y segunda clase y 
para.Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flé^ 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotaa y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y .Ville-Coiic6peión con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, tos- jiuertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aíres.
EEÜX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela
?.ue he recibido grandes. partidas en sedas, lanas 
ántasias y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa ?n prtfciílos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero 
precios económicos.
El vapor traeatlántjco francés
Espagne
saldrá de este puerto ®1 11 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
individuos
Cerrojo: Jnan del Río Martín, de 8 afíos, d i 
una herida contusa de un centímetro de exten­
sión en la frente.
. María Retanero Palace, de 48 afíos, habitan­
te Jaboneros 3, de una contusión con erosión
nufíadO, de 3o anos, uoimuínaao 
Angosta 9, de varias quemaduras de primer 
grado gn ambas manos.- '
^Mariblaneas Ana Rodríguez Ortega, de 62 
años, de una herida contusa de dos centímstros 
en el párpado superior derecho.
A||tonio Ruiz Rubjo, de 27 años, con domi­
cilió Huertá del Obispo 17, de ‘ una herida con­
tusa de tres centímetros de extensión en la re­
gión femporal izquierda,
Victoria Jiménez García, de 17 años, de unafqúe d e n u « --_ „
camarada,
Por cierto que para poder efectuar el entie­
rro civil de este  compañero, ha sido necesario  
vencer innumerables obstáculo, que según nos 
dicen le  ponían en el negociado de cem enterios, 
a pesar de llevar .los interesados en andarlos 
nasos la orden # » v n . - Q c o n . i a  <3.1..
Ciiu acto fuera Civil.
é$erá posible que cada v e z  qUe ún acto de 
e§fa índole haya de realizarse sea necesario  
tropezar con innumerables obstáculos que las 
más de las v eces se  hacen con marcada inten­
ción por parte de alguien que tiene el delibera­
do propósito de arrimar el ascua a la sardina 
nea^
Ésperam os que las autoridailés h a ^ n  lo po-1 
gjble por evitar la e s t ^  hechos *
El defensor del procesado, el joven jurisconsulto 
señor Rosado Sánchez Pastor, hizo un brillante in­
forme acreditativo de la valía de este letrado, al 
que püsó término exhortando a los jueces popula­
res para que emitieran un veredicto con arreglo a 
los dictados de sus conciencias.
Después del resumen presidencial. Jos jurados 
se retiran a la sala de deliberaciones. *
El tribunal popular dictó veredicto absolutorio, 
pero la sección de Derecho, accediendo a lo solici­
tado por el ministerio público, ácordó la revisión 
de la causa ante nuevo jurado.
El juicio terminó a las ocho y media de la nodia
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 67.333*43 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas por don Blas He­
rrero, para los gastos de demarcación de veinte 
pertenencias de mineral de hierro de la mina titula­
da «El Cerrojo», término de Frigiliana.
El arrendatario de contribuciones comunica | |  
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombrado' 
para la cobranza én los pueblos 
de la zona de Antequera, don Francihco de la To­
rre Soto.
_ El ingeniero jefe de montes comunica al seilor 
P^iegado de Hacienda que ha sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de esparto 
del monte denominado «La Sierra», de los propios 
de Coín, a favor de don José Sánchez Lomefla,
dicQs, sé épcueHtrs en todas las farmacias del|<=,^i® Fernández Avera, de 37 años, residente 
mundo entero. .................... Qfisto de la E p id d m ia --------------------^ “... . . numero 7, de dos heridas
Exíjase la verdadera marca de fábrica: I mordedura de pe-— ' -  I rro en el costado.
A C i t a c i o n e s  iu d ic ia i f » ^  * Victoria Urbano López, de 3 años, de dífe- 
p n  '  ’ I f  J  i-I**! 1 T T • í ‘■entes contusiones en el pie derecho. Dicha le-
E1 juez de instrueción del dí.sírito déla Uní- sión se la proddjo en idéntica forma que la an-ifcinon no RoF/̂ oin-Ma r*i + a a Maiffa WÍ«\AÍl  .... t_  ..j _ jt ̂  J.. •* _ ♦ ^  ..
R k¿ [uZ
versidad de Barcelona, cita a José aría Ripóll 
Alteza; el de Baena, a Antonio Romero Delga­
do; el del Colmenar, a Salvador Martín Cañe­
do, Julia Cabrera, Ldpez, don Isidro Telledo 
Ruiz y a Salvadl^EarFoso Moreno; y el de 
Gaucín a Juan JiméneziSjólaña y María Mena 
Granja. ''' ■
Pr^ggupuesto
’ En la secretaria del Ayuntamiento de Bena- 
rrabá se encuentra expuesto al público el presu­
puesto formulado pará el año 1913.
Accidentes del teabajo
En el negociado dé Reforma? Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los paríes de 
ccidentes del trabajo sufridos por los obreros 
fluientes:
Fernando Molina Rodríguez, José Viñas Car­
bonero, Manuel Fernández Cuenca, Antonio 
DiazDatta, Miguel Montañez Rueda y*Anío- 
nio Lozano Fernández,
terior, en la puerta de su domiciliQ Dos Ace' 
ras 4. .
Ana Duarte Quintana, de 34 años, de varias 
contusiones en el brazo derecho.
Después de convenientemente asistidos pa­
saron a sus respectivos domicilios.
Aprem ios
El Administrador de Hacienda de esta pro­
vincia ha dictado, ufta providencia de apremio, 
de primer grado contra log poníripuyentes 
afectos a las zonas de Málaga, Coín, Anteque­
ra, Gaucín, Alora y Campillos, que no han sa­
tisfecho en el períQdo vplpntario de cobranza 
la contribución’ correspondiente aí tercer tri­
mestre por los conceptos de rústica, urbana, 
industrial utilidades, transportes etc,
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa ügarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Muroy S a e n z
En Liqui||spión
Venden Vinos Secos de lé grados.de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 l^os, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 peset#,
Dulce y P. X., 6 ll2; jpscatel, de 10 y 15 pese-
Lágrimá y color, dé $ á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas á  mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 cort motor ,eléctrico" para el servicio de 
agua y Almacenes espaciQso.8 dé los llamados de 
Campos. V




Día 18 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*44.
TempeT.^^Uf®
Idem máxima anterior, 23*6.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: (Cubierto.
Idem del mar: Llana.
Blandura de encías, sarro de los dientes y 
flemones; cúrase con «Licor del Polo».
Los festejos del l^alo
Relación de los señores que han contribuido 
para atender a los gastos que se originen con 
motivo de las fiestas que se han de celebrar en 
dicha barriada:
Don Rafael Roldan, 5; don Juan Aranda 5; 
don José Pérez, 5; don Joaquín Daza, 5; don 
Juan Lópes, 2*50; don Antonio Montero, 2*50; 
don Lucas Rar.dp, 5; don Francisco Aranda, 
2*50; don Antonio Escaña, 1; don Salvadpr Cor­
pas 2; don Guillermo Carretero, 5; señora viu­
da de Alcalde, 6; don Miguel Vallejo, 2j don 
José Santiago, 1; don Emilio Velázquez, i;  don 
Francisco Castro, 1: don Antonio León, 1; don 
Manuel Téllez, 2’50; don José Alcaide, 3; don 
Antonio Alcaide, 2*50; don José Alcaide, 5; don 
don Juan Salinas, 5; don Antonio Haro, 1; don 
José'Estevpz, g; don Emilio Martin, 2; don Ra­
món Velázquez,’0*25;'doña Ana García, 2| don
Noticias iocales
Expoesales
El lunes, 16 firmaron sus exponsalés, en el 
palacio obispal, la bella y distinguida señorita 
Josefa Pérez y Ruiz. del Portal y el apreciable 
joven don Enrique Castañeda y Ramírez, sien 
do testigos don Manuel Ruiz del Portal y Ar 
naez y don Emilio Pérez y Ruiz del Portal por 
parte de la novia; y don Jaime Parladé y .Here- 
redia y don José Moreno Castañeda, por parte 
de la novia.
La boda se efectuará en Ips primeros días 
del próximo mes de Octubre.
Rando, 2} dón Juan Martín, 2; don ¿aí 
vador Pineaa 0‘50; y don Francis­
co Espinosa, 20.
Don Miguel García, 2; don Juan
2; doña Cándida Fernández 2; don Manuel 
Martín, 2*50; don José Fernández Alcolea, 2; 
donjuán Sánchez, 0*50: don Agustín García, 
5;. don Félix Muñoz, 2*50; don Antonio Manza­
nares, 1; don Emilio Piriazo, 2; don Juan Ñava- 
ffo, 5; don Diego Pinazo, 2; don José Fernán­
dez Rojas, 5; don Antonio González, 2*50; don 
Pedro Mario, 1; don Antonio España, 1; don 
Manuel Giménez, 0*50; don Manuel i^achucq, 
1; don Antonio Soler Bravo, 1; y don Hilario 
Fernández, 1.
Don José Postigo, 2; don Manuel Díaz, 3; 
don Antonio Ruiz, 0*50; doña Dolores Cabello, 
0*25; don José Tellez, 6: doña Filomena Herre-
f^erlenencias
Don Ricardo López Laá ha solicitado déla 
Jefatura de minas de esta provincia veinte per^ 
tenencias para una mina de cobre con el nombre 
de La Horca, sita en el parage Lagar de las 
Animas, del término 9e Málaga.
Subasta
El juez municipal del, distrito de la Merced 
de esta capital saca a pública subasta varias 
fincas rústicas en el término de Mijas, s|n su­
jeción a tipo, a Instancias deí Banco" de Espa 
ña, como resultante de procedimiento judicial. 
Colocación
 ̂ Joven de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es- 
tablec|mientp. . • s  •
Referencias excelentes; posee título acadé 
mico. Darán razón en esta Admlnistrapión.
La co rrid a  concurso
Anoche quedó ultimada la combinación para 
el próximo domingo.
Los matadores agraciados son los siguientes; 
D ie p  García (Rondeño), Julio Carrasco Ce- 
rrón, José Rodríguez, Raimundo Villodres, Ma- 
num Fprd (Cónsul) y Adolfo ñlalqonadoj 
como banderilleros actuarán:
Francisco Bosch (Bocherito), Antonio Armi- 
Fernandez, f José López
Los pintores decoradores
Sr. Directoyie El P o pü lá r ,
Muy señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas.
A l pueblo de Málaga:
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores hace pública, que la huelga parcial 
qué a sus patronos les tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sufran demo­
ra, supuesto que los individuos que componen 
esta sociedad, están a disposición del público 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población.
ra la atmósfpr“ ,.^.3  que desaparéz­
canla aimosiPf^ qye tiene creada la clase patro-
hái, de que ellos no pueden hacer trabajo por 
encontrar^ el personal en huelga.
De usted aftmo. s. s. q. s. m. b.—Za Direc- 
tica.
Domicilio social, Tomás de Gózar 12.
Málaga 4 Septiembre de 1912.
Se algfuila
El piso principal y segunda de la nasa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes oen* siones.
Don Joaquín García Carió y doña María Díaz 
IMqlasco, padres del soldado Ramón, 182*50 pesetas.
Doña Genoveva, doña Milagros y don Pascual 
Fardo Río, huérfanos del capitán don Demetrio 
Fardo Saavedra, 625 pesetas.
Doña Francisca del C’achp Abreu, viuda del se­
gundo teniente don Pedro Peña Fernández, 400 pe­
setas..
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Martínez archivéro.se-
gundo de oficinas militar^'; 407 v
LVzarraga Wizua, sargento de ?á 
100 pesetas.
Luis Blanco Alamo, guardia civil, 38*02 pesetas,
Vapor
B B
Buques entrados a y e r
Aiidiencia
Iguiño, Rafael Marcos, José Arias (Temerario) 
y Jo§é Máffín (Panadero),
El Gonpciñpaficipna^o’Francisco Checa, ha­
rá de don Tancrelo,
Puntlllerp; Alonsp Fernández (Manguito)
Citaciones judiciales
El juez de Instrucción del distrito de Santo 
Domingo cita a Antonio Loreto Djaz López, v 
p\ de instrucción de Afcoa de la Frpntefa a S aí 
vador Verdugp MorpnQ.
Subastas
El juez de instrucción del distrito’ de Santo 
Domingo de esta capital saca a pública subasta
Y ¡tótíí) poí un burro!
Esteban Guzmán Montes (a) «Capachero» y 
Juan Mendoza Garcia, conocido por el «Rubio 
Mendoza», ambos vecinos de Cpin, realizaron un 
trato, cambiando el Mendoza un burro de su pro­
piedad, por tres fanegas de habas de la cosecha 
próxima,^que había de entregarle el Esteban.
Poco después de efectuarse el cambio, Esteban 
observó al rucio,viendo con la sorpresa eonsiguíen-
aprecian-
ósíal
V ^ P a r lS ío I e S  S b a T e S
te piafo adecuado a sus gustos gastronómicos, so»
asunto a la sanción del tribunal municlnal 
Ambas partes litigantes de este pleito compare­
cieron en el juzgado de Coín, el día 18 de Junio dél 
y celebrado el juicio se marcharon. 
fip iFr¿eo« ^  agenció una faca, y fuese en bu^oa 
del Esteban Quzman, a quien encontró OU un sitio 
Póri el ár-ma que esgri' 
‘aia pq Iñ diestfa, je mfirip varias puñaladas, 
oc naciendo usp de un cuchillo de los oue
cerdos, lo hundió por 
p-rpvPQ loof”  ̂ cuerpo de su enemigo, causándole 
p o c o s t o S S ." ^ ”® muerte a tos
el fiscal, se desarrollaron en 
fm?,sostenida entre ambos protagonistas, y a ini­
cio de la defensa del Qqzmán. este
«Alvarado», de Glasgow.
«A. Lázaro», de Melilla.
■» «Ebro», de Génová.
» «Santa Florentina», de Aguilas.
,» «Aragón», deHuelva.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Aragón», para Almería,
» «Lissabón»,: para Hairibi’7eo '» ’ «Helvetia», pará D'̂ ’hia ‘ ■
D "í «Almagro», para Ámberes, '
Pérez», para Larache. 
Goleta «Juanitâ ;», para Barcelona.
d i a r r e a s
le
«JP StO Í
El único remedió qu  
diarreas de los niños, ^
¿poca del destete, hasta e f l R t o  da
restituir á la vida á er.fefi$^Virr«itto 
siblemente perdidos, es el
U íxli? í*s\,omaea\
^ l á ^ r f s t o n  j e s u : t ó á i ^ ,  al <Se 
■ D P«‘a uefender su vida. tuvo que
fállo en esta causa se reunieron ayer 
primera los jurados del distrito de Cm'n. * 
i n < f p r u e b a s  se suspendió el juicio a 
y íPedia, para reanudarlo a las cuatro de
A dicha hora comenzó su informe el abogado fis­
cal serjof Juárez, que interesa la pena de 14 años,
9 meses y un día de reclusión,temporal,
, ‘jonündó una extensa oración forense y solici­




y en los adultos suprime los c&Iicos, 
quita la fetidez de las deposiciones, 
el m alestar y  los gases, es aotto. 
séptico y cura las diarreas v
países Cálidos, 
" _^^t.Aj-atScan á soldados, marinos 
y Colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VlBÚñlZA lo mismó el estómago 
que el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y  clorosiir ruando  
van acompañadas de OISPErSIA.
De venta en las principales fartnavtas 
del mundo y Serrano, 80, MADRID; 
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Aadenia Gntral y Tdnia • pirtíttr, joii JiS. AiiiiUr de (astro
Licenciado en Filosofía y  Letras. - - -Trimera y  segunda ensenánzái comercio, magisterio é idiomas
Carreras facultativas y especiales. -  -  Alumnos externos, medio-pensionistas é internos
D O S  A C E R A S  2 2 ,  ( F R E N T E  A L  I N S T  I T  U T  O ) ^  M A L A G  A
BODEGAS BILBAIMAS .
Sociedad Anónima,—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro la más importante de la Pioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
lli
dt la tardeDel Extranj er o
- -18 Septiembre. 1912.
De Roma
No obstante ia demora de Canalejas en nomr 
rar embajador cerca del Vaticano, él Papa ha 
decidido celebrar un consistorio en-Noviembrej 
y llenar las tres recientes vacantes. , 
Nombrará, además cuatro cardenales, í entre 
ellos él patriarca de Lisboa y un italiano.
\ En el discurso que ha de pronunciar Pío X 
con motivo de dicho acto, disertará sobre el 
Congreso eucarístico de Viena y acerca^del 
centenaria de Constantino, que debe celebrarse 
en 1913.De Provincias
. . . -r, - -  . .1^
De Cartagena
Verificandd pruebas de velocidad los torpe­
deros 1 y 2, a la a/ÍUra de Cabo de Palos, sufrió 
averías el número 1, siendo remolcado hasta el 
puerto por el número 2.
Dícesequelas averías son importantísimas.
Inmediatamente se telegrafió al ministro, 
guardándose reserva respecto a los particulares 
del siniestro.
El torpedero averiado entrará mañana en di­
que para que lo reparen.
De Oviedo
Cuando el vecino de Mieres, Ramón Fernán­
dez se dirigía anoche, acompañado de su es­
posa, a casa de un vecino, para cenar, le sa­
lió al paso un individuo llamado Esteban y dis­
paróle un tiro en la cabeza, hiriéndole de tanta 
gravedad, que falleció en el acto.
El agresor dióse a la fuga.
 ̂ Se ignoran las causas del crimen.
De Valencia
Una comisión de vecinos del barrio de Can- 
tarranas visitó a Echagüe para manifestarle ql 
deseo de poner su nombre a una calle de dicha 
barriada. ^
El general agradeció la idea,pero hubo de re­
chazarla, declarando serle más grato que le pu­
sieran el nombre de Ejército español.
La comisión salió muy complacidg. , ,
De Ciudad Real
Comunican de Granatula baber hallado al ca­
dáver de un recién nacido flotando sobre las 
aguas de un pozo existente en extramuros.
El juzgado practicó diligencias, averiguando 
que Eustaquia Valle, de 29 años, dió a luz el 19 
del pasado mes, matando al recien nacido para 
ocultar su deshonra. „  . ,
La policía la detuvo, como a Pablo Nieto, 
cómplice de este crimen.
De Barcelona
En él cuarto de una casa de la calle de Cor­
tinas, la familia de Antonio Rivera, que lo ha­
bitaba, se acostó la noche del domingo, ah re­
gresar de un paseo, y como en todo el día de 
hoy no dieran señales de vida, los vecinos en­
traron en la habitación y encohíraron a una niña 
asfixiada y al matrimonio agonizante.
. En el asunto interviene el juez.
De Sevilla
- Hoy se arrojó- del tren el zapatero Manuel 
López, quedando destrozado.
H aceW iós consultó con unos amigos 
acerca de jas convenídí^?ms del suicidio.
De Zaragof^
Dicen de Magallón que un sujeto de máií?5 
antecedentes, llamado Sebastián Gascón, inten­
tó entrar en una casa donde se celebraba un 
baile, no obstante la oposición del dueño.
También se opuso el convidado José Urdióla, 
recibiendo una bofetada del matón.
En la riña intervino un hermano del agredido, 
aconsejando la calma, sin que pudiera evitar 
que el Gascón diera una puñalada a José, que 
le produjo la muerte en el acto.
Agustín, hermano de José, viendo a este en 
tierra disparó un tiro contra Gascón, hiriéndole 
de levedad, por lo que se revolvió Gascón é 
infirió dos navajazos a su enemigo.
En la contienda resultó también herido otro 
convidado.
El suceso ha producido gran impresión.
De Cádiz
Procedente de Habana llegó el andarín Juan 
Domingo Llaveria, natural de Reus, de 39 años, 
cocinero, que emprendió un viaje para dar la 
vuelta al mundo, hace doce años, optando a nn 
premio de 800.000 francos ofrecido por Krats- 
child.
Con él salieron un italiano, a quien envenenó 
un ca id angelino, y otro individuo que falleció 
en Méjico, de muerte natura!.
Al salir de París Llaveria, llevaba diez fran­
cos.
Mañana marchará a Barcelona y París para 
recoger el premio, justificando el viaje con 
nueve tomos de certificados suscritos por las 
autoridades de los puntos del recorrido.De Madrid
 ̂ 8 Septiembre 1012. ,
Proyectos ffinancítbrr^ "
Navarro Reverter recibió a los periodistas 
quienes le preguntaron sobre sus grandes pro­
yectos, contestando que no los tenía ultimados, 
excepto el de organización de tributos sin nin­
guno nuevo.
r; Declaró haber recibido cartas de varias pqr- 
sonalidados con idénticos requerimientos 
' Hablando del presupuesto de liquidación, dijo 
que como no pueden atenderse los servicios con 
los recursos ordinarios, precisará apelar al cré­
dito, en úna o más veces.
También le visitó Cobián para hablarle de la
sesión que celebrara ayer el Consejo del Ban­
co, y de la Ley relativa a dicho establecimiento 
de crédito.
Refiriéndose a . este particular manifestó el 
ministro que no piensa modificar él convenio de 
Rodrigáñez.
En cuanto al de Tesorería, sí proyecta in­
troducir algunas variantes, pero aguarda a que 
termine el previlegio.
Cambio de impresipnes
Canalejas visitó a Villanueva para cambiar 
impresiones y enterarse de los . asuntos ferro­
viarios. . ■ ; . ;
, Según las últimas noticias de Barcelona pa­
rece que entre ellos cunde el desaliento^ en 
vista de las noticias de Madrid.
•Los ferroviarios de Soria también anuncian 
la huelga, fundada en disgustos con los direc­
tores.
Diario do ia 6uerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica una disposición destinando a la zona 
de Málaga al coronel decínfantería. don Joaquín 
Muñoz Gallego.
Canalejas
El jefe del Gobierno llegó muy temprano, y 
dedicó la mañana a visitas. '
Estuvo en Gobernación para enterarse de las 
noticias de provincias y envió recado a jos pe­
riodistas con Barroso, advirtiéndoles que nada 
tenía que decirles.
Respecto al pleito de los ferroviarios mani­
fiesta que continúa lo mismo.
En la entrevista de ayer con Rivalta, celebra­
da por indicaciones que a éste hiciera el gober­
nador de Barcelona, por si de ellas pudiera sur­
gir algo factible, un medio conveniente de lle­
gar al arreglo, nó hubo avenencia, quedando 
los campos deslindados con la nota oficiosa de 
Villanueva.
Hace falta saber—añadió—si en la asamblea 
que celebraron ayer los ferroviarios de Barce­
lona se tomó algún acuerdo.
La prensa nad̂ a publica.
Almuerzo
los comisionados de
de los furgones el guardafreno Bienvenido 
Mespares, matándose.
De Alicante
En la fábrica de camas del señor Gonzálvez 
se declararon en huelga los Obreros, a conse­
cuencia del despido de uno de ellos.
De Ciuidad Real
En el pueblo de' Brazatortas, durante unos 
fuegos artificiales,estalló un mortero, resultan­
do seis heridos.De Madrid
Canalejas almuerza con 
Alicante.
Como su hija sigue mejorando, hoy no irá á 
Otero.
Conseje
Mañana a las cinco y media se reunirán los 
ministros en Gobernación para celebrar Con­
sejo.
Consejo de guerra
En el ministerio de la Querrá peleb^ósp hoy 
consejo de guerra contra varios cabos por in­
subordinación en las prisiones.
El defensor solicito la absolución, creyéndose 
que serán absueltos.
Visita
Jiménez Casíejlgnoe visitó esta mañana a Lu- 
qüé. ' ■
Los ingenieros
Los estudiantes ingenieros industriales se 
reunieron esta mañana para dar cuenta de una 
carta de los compañeros de Bilbao, en ja qys 
informan de las conferencias que celebraran con 
Romanones y García Prieto, a quienes conven­
cieron de la imposibilidad de entrar en clase 
sin que antes ofrezca el Gobierno, formalmep' 
te, adoptar un acuerdo en el sentido de conce­
derles cuanto ellos estiman justo.
Suponen que en el Consejo de mañana se tra­
tará del asunte.
La Oaceta
El diario oficial de hoy publica el convenio 
internacional relativo a la trata de blanca.
pe Oan ildeforiso
Anoche llegaron én automóvil los príncipes 
de Baviera y la princesa Pilar, siendo recibidos 
en el patio de palacio por la infanta Isabel, el 
gobernador de Segovia, las autoridades civiles 
y militares y las del rea! patrimonio.




Hoy hablamos con Rivalta, quien manifestó 
saber por un compañero llegado Lde Barcelona, 
que en toda la línea reina grandísimo entu­
siasmo.
Espera que al anochecer les reciba Canalejas, 
a cuyos ruegos han prolongado su estancia en 
Madrid.
La comisión manifestó ayer al jefe del Go­
bierno que si las compañías no acceden a hacer 
promesa formal sobré el .aumento de sueldos, 
inamovilidad de los empleados y retiros, no po­
drán aconsejar la demora de la huelga.
Resulta inexacto que el movimiento ferro­
viario lo promueva una incitación del Comité 
francés, ni tampoco que lo inicien los lerrou- 
xistas o bolsistas.
No me asusta la huelga ferroviaria—añade 
Rivalta—pero si que se aprovechan de ella los 
elementos revolucionurios; agenos por comple­
to al movimiento.
Si la huelga de la red catalana se prclonga 
mas de dos días, es seguro que se generalizará 
el paro en toda España.
El objeto dé la huelga es puramente econó­
mico.
Seguidamente se celebrará una asamblea pa­
ra que demos cuenta de nuestras infructuosas 
gestiones en Madrid.
Estamos animados del mejor espíritu de con­
cordia, realizando el viaje a Madrid para que 
prevaleciera la opinión de Pórtela.
[ Hemos,tenido y tenemios los más buenos 
deseos, pero el Gobierno,' a excepción de Ca­
nalejas, no quiere ayudarnos.
Posteriormente nos manifestó que se había 
reunido el Copsejo de administración de la 
Compañía, pareciendo que redactó conclusiones 
que no se conocen, siendo de esperar que las 
entreguen a Canalejas.
Supónese que las aceptaron los interesados, 
resolviéndose ásí el conflicto.
Barioso
El ministro de la Gobernación nos dice que 
conferenció con los directores de la compañía 
Madrid, Zaragoza y Alicante, y que de la en­
trevista se facilitaría una nota oficiosa.
Ignora si los comisionados catalanes regresa­
rán mañana.
Dicen de Córdoba, como resultado de las in­
vestigaciones respecto a la actitud de los ferro­
viarios de las distintas secciones, que anoche 
se congregó aquella sección, dando cuenta de 
una carta recibida de los compañeros de Barce­
lona, en la que anuncian que la huelga empeza­
ría el 23.
Además les preguntan si pueden contar con 
su apoyo, a 1q que contestaron que se daban 
por enterados, y considerando la huelga prema­
tura, no la secundarán.
Notatoficl^sa
Se ha reunido el Consejo dé  ̂ administración 
 ̂de la Compañía de Madrid, Zaragoza y Aíícan- 
! te, facilitando la siguiente nota*oficiosa:
I Comienza recordando que en las peticiones 
aprobadas en el Congreso‘ferroviario no se fijó 
plazo para que contestaran las empresas, sin 
dudi por comprender que dado el número e im­
portancia de las cuestiones que'planteaban,nece­
sitábase de tiempo para estudiarlas y aplicarlas




El rey marchó en automóvil a visitar la obra 
acompañándole Quiñones y elde Canfranc, 
conde de Grove.
—Geofrai: volvió a conferenciar con García 
Prieto, quien nos dijo que el rey volverá maña­
na y qug en la entrevista con el embajador fran­
cés se habló del incidente (Jp los cónsules, espa­
ñoles en Marruecos y del derecho de tránsito 
de las aduanas.
Espera el ministro que este asunto termine a 
fin de "mes.
—La reina Victoria fué esta tarde a Bayona 
para tomar té en el palacio de la marquesa de 
Salamanca.
D© Bár©i@i9pa
Se ha confirmado la noticia de la desaparición 
del notario de San Felíu da Llobregat, don Ja­
cinto Montañola, quien se arruinó a consecuen­
cia de sus amofe.s con la Chelito, según se
notario fué encontrado en elEl cuerpo u^i
mar.
Antes de arrojarse, se disparó un tiró.
Identificado el cadáver, se le díó sepultura.
—En la línea del norte, a la salida del túnel 
de Talladas descarriló un tren resultando, heri­
do el conductor y tres coches hechos astillas.
La vía quedó interceptada.
—Dicen de Manresa que la huelga de emplea­
dos de transporte sigue igual.
—En la estación de Olesa se cayó desde uno
ferroviarios de la red 
catalana, en eQ acuerdo del Congreso de refe­
rencia se formulan otras peticiones, y se aña- 
g|ras más de carácter local, exigiendo res- 
püesía éñ él'plazo de setenta y dos horas, con 
la amenaza de declarar la huelga,
' El Comité dé la dirección Sé reunió y estudió 
la§ peticiQnes con amplio espíritu a favor ^ej 
personal, según -sé' expuso ' ante Viíian'uévá y 
conforme expresa la nota oficiosa del ministro.
Ante estos hechos, interesa a la Compañía 
fiacer las mhUifestaciones siguientes:
"Primera. Con mucha antérioridád' a la cele­
bración dé! Cqngreso ferroviario, la Compañía 
se preocupó de proporcionar aí personal las me­
joras posibles^ dentro del estado peonómieg, 
habiéiidose realizado algíinas que ímpusíérón 
sacrificios, y asfse_, continuará con la posible 
áctividad y perseverancia.
Segunda. En cuanto a las peticiones de ca­
rácter local formuladas últimamente por la 
Asamblea dé Baiícelona, la Cpmpañía sé apre­
suró a transmitirlas cotí toda rapidez, y coT él 
espíritu dejjusticia y benevolencia que acogió 
siempre l§s reclajuacignés del personal en aque­
llos asuntos que sólo a la Compañía y agentes 
afectan,
Tercera. La Compañía ha de procurar por 
todos los medios a su alcance mantener en or­
den la disciplina indispensable para la mejor 
realización y seguridad de los servicios.
Dná carta
Tribuna publica una carta de RivaltaLa
ratificando que Villanueva pronunció la frase; 
«Por mí que se levanten.»
No es ánimo suyo molestar a Villanueva, 
pero dada la delicada misión que desempeña, 
cumple a su deber reStableder la vercad.
Analiza luego las concesiones de la Compa­
ñía, sosteniendo que en lo sucesivo los obreros 
disfrutarán igual sueldo y sufrirán las mismas 
vejaciones.'
Niega que se hallen supeditados a movimien­
tos políticos o bursátiles, como -tampoco que 
pretendan alterar §} orden público, tgda vez 
que los trabajos que vienen practicando y la 
demora en su regreso a Barcelona, demuestran 
lo contrario.
Por conducto de López*Muñoz sabrá si Mon­
tero Ríos insiste en su dirñ'iaiónV-- /
Gullón hubo de anunciarle que al comenzar 
en el Senado la discusión de las mancomunida­
des dimitirá la presidencia del Consejo de Ez 
tado por no poder traicionar sus convicciones 
votando ahora lo que rechazó en tiempos de 
Maura con el aplauso de los liberales.
Insístese en que al votar definitivamente las 
mancomunidades en el Congreso, Moret expon' 
drá la fórmula de concordia, de acuerdo con 
Maura.
: Consistirá dicha fórmula en presentar en un 
solo articulo, como proyecto del Gobierno, to­
da la parte del proyecto de administración local 
de Maura,que aprobaron las cortes conservado­
ras.
Hoy Canalejas siguió ocupándose dei asunto, 
visitando a Cobián; y en días sucesivos hará 
otras visitas con el mismo objeto.
19 Septiembre 1912.
De «laca
Ésta tarde salió el rey en automóvil con di­
rección a Arauches.
Le saludaron los gobernadores civil y mili- 
tá t-
Una mujer se acercó a don Alfonso, a-fin de 
pedirle clemencia para su marido, que se halla 
en presidio sufriendo condena por monedero 
falso.
De Valencia ■
El presidente_de la audiencia ofició a lés juz­
gados de la región para qué remítan, cotí objé- 
to de enviarlas al ministro,relaciones de los pre­
sos y penados por delitos políticos y socialés. }
Encarece la mayor urgencia, suponiéndose 
que Canalejas tiene, el propósito de conceder 
una amnistía.
De Zaragoza ^
Los ferroviarios se reunirán esta noche para 
tomar acuerdos.
Se observa falta de ambiente societario.
El gobernador adopta precauciones.
Ultimado el contrato, volverá a tomar parte 
en las fiestas próximas el aviador Garnier.
También los representantes de los gremios 
elegirán el sábado Reina de los mercados.
Los panaderos se han congregado para tra­
tar de laúmplantación del trabajo diurno.
De Gijón
Al anochecer zarpará el trasatlántico hambur­
gués Santa Rita, con rumbo a Montevideo y 
Buenos Aires, llevando ciento cincuenta emi­
grantes.
Recogerá más en Coruña, Vigo y Cádiz.
De Cádiz
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en.sn Bodega, calle Capuchinos nF Ib 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios num. 26, expende ios 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeis Tinto












Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 6*00
ll2 » 8 - » 
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Vino Blanco Dulce los 16, litros ptas.
» Pedro Ximen »








Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por lOOamortizable...............
Amortizable al 4 por 100...... .
Cédulas Hipotecarias 4 por ICIO.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos..,. 




París á la vista.............































Ha desembarcado la Comisión del poder le­
gislativo de Méjico, que ha de representar a 
dicha nación en las fiestas del Centenario.
Forman dicha comisión los señores Mendizá- 
bal, D elgado y  Esteban.
Mañana marchan a Sevilla, Córdoba, Málaga 
y Granada.
De Vitoria
Se ha celebrádo brillantemente la apertura 
oficial del Concurso de ganados y Exposición 
de maquinaria agrícola.
Asistieron el gobernador y presidentes de la 
Diputación y Ayuntamiento.
Llamaron la atención varios ejemplares de 
Madrid y Valladoliú,
Da San Sebastián
Se ha verificado la prueba del Concurso hí­
pico, tomando parte setenta y ocho caballos. 
Registráronse varias caidas, sin consecuen- 
Un jinete recibió lesiones leves.
A la fiesta concurrieron numerosos especta­
dores, tanto de San Sebastián como de las pla­
yas inmediatas.
¡tos diplomáticas se hallaba
iVlr. Qepffrai.
Mañana terminan las pruebas del Concurso, 
éon los campeonatos de saltos, altura y longi­
tud,
—Lqs regimientos de Sicilia, y Quinto mix­
to de ingeniero, cuyas banderas ostentan la 
éorbáta de San Fernando, enviarán a Cádiz, 
icón motiyo de fas fiestas del Centenario, las 
respectivas enseñas y una representación com­
puesta del coronei, un oficial, un sargento, dos 
cabos, un corneta y ocho soldados de cada regí- 
mieptOi ^
—Qarefa Prieto será obsequiado con un ban­
quete por los asistentes al Congreso antituber­
culoso.
También obsequiará al ministro el O'rcülo 
liberal de Irún, ‘
4 madrugada. Urgente.
Banquete
En el' Gran Café celebróse el banquete en 
honor de Paco Madrid, presidiendo Armiñán.
Asistió la colonia malagueña y los diestros 
Gallito, Chiquito de Begofla y otros toreros, 
así como numerosos aficionados.
Brindaron Armiñán y algunos más.
Se leyeron adhesiones de los revisteros tau­
rinos, reinando durante el acto el mayor entu­
siasmo.
Despedida
Rivalta estuvo anoche en Gobernación para 
despedirse de Barroso.
El ministro nos dijo que la entrevista se re­
dujo a un acto de cortesía, no hablando ni poco 
ni mucho de la cuestión que le ha traído a Ma­
drid.
Barroso nos confirmó que el rey había salido 
de Canfranc, con dirección a San Sebastián, 
creyendo que a causa del temporal, pernoctará 
en Pau.
Regreso
Al anochecer regrésáron a Madrid, en auto­
móvil, la esposa de Canalejas y su hija enferma.
R u e g o
Esta madrugada estuvieron en la Central de 
teléfonos los comisionados ferroviarios catala­
nes, para despedirse de los periodistas y>o- 
I garles que persistan en la veracidad de lqs in­
formaciones y que encaucen la opinión en el 
asunto, proéurando reflejar la verdadera situa­
ción del pleito.
Rivalta insistió en las manifestaciones que 
ya nos hizo, añadiendo que se iban descorazo­
nados por el fracaso de sus gestiones,’ no obs­
tante hallarse animados de un ' espíritu dé íran^ 
'sigencia.
Otro comisionado-expresó el tem -fdeaue
Compañías desis­
tí ran de secundar la huelga de la red catalana.
De Barcelona
Por solidaridad con los huelguistas de trans­
porte se háh declarado en huelga los cargado­
res de la estación del ferrocarril de Manresa.
Un amigo del notario de San Felíu opina 
que éste no se ha suícidado,siendo probable que 
marchara tras la Chelito.
Se confirma que perdió grandes cantidades 
al juego. ‘
De Sevilla
P r o b a b l e s  n o m b r o m i e n t o s
Un periódico insiste en que Avelino Montero 
ocupará la fiscalía del Supremo, indicándose 
a los directores de Penales y Comercio para la 
subsecretaría de Gracia y Justicia.
La vacante que resulta, será ocupada por uno 
délos sáereiarjos del Cpngresp.
También ánuhcia uná‘coihbinación de go-
b' '̂i'tiadores.
Labor bariainenlaria
Canalejas está decidido a abrir las enrtes en 
la fecha señalada.
Estos días se dedica a celebrar conferencias 
a fin de cambiar impresiones para buscar una 
solución al conflicto político con motivo del 
debate del proyecto de mancomunidades.
De Sueca
Se han verificado'funerales por las víctimas 
de los sucesos de Cullera.
Presidieron el actual juez y él alcaide de 
Sueca, ocupando sitios preferentes las familias 
del' alguacil y del habilitado.
De Gibraltar
Prpeedénte de Francia y con destino a Marrue­
cos, desembarcó Muley Haffid, que vino a hor  ̂
do del paquebot francés MongQlia,
Le rpclNó el cónsul de Francia.
De Ceuta
Mañana son esperados, el general Álfati y el 
cónsul de España en Tánger, don Juan Patou, 
quien seguirá el viaje a Tetuán.
—Llamados por el gobernador de Cádiz, 
marcharon a dicha capital el alcalde accidental 
y el secretario del Ayuntamiento.
~ D l Eco de Tetuán consagra sy editorial 
m análisis de las derivaciones, probables, del 
tratado franpo-español, afirmando que ng debe'’ 
mos dar preferencia a la acción militar sobre le 
política,
De Melilla
Mañana se verificará el acto solemne de ben- 
decir e l cementerio de la Segunda caseta.
Asi'stitán todas las autoridades.
—Procedentes de Cabo dé Agua llegaron dos 
desertores de legión extranjera de Argelia.
' Se les conducirá a Málaga, poniéndolos a 
disposición de los cónsules de su nación.
De Maiirt^e
En el Cpntro de dependientes se reunieron 
los obreros de la Compañía del norte v los de 
la Empresa tranviaria belga, r
HaWé él represetiíáníé as ía sección catalana, 
de la Comoañía de Madrid Zaragoza y Ali­
cante. *
Las impresiones dominantes son, qae si den­
tro del plazo señalado las Compañías no acce­
den a la petición, secundarán la huelga, incluso 
los del tranvía belga.
Ha fallecido el senador marqués de Marche- 
lina.
De Bilbao
En la línea de los ferrocarriles vascongados 
y éstación de Usansolo chocó el -tren de viaje
ros 35, que salió de Bilbao para San Sebastián 
a las tres de la tarde, con otro de mercancías, 
sin que se registraran desgracias. * "




Y TIENDA DE VINOS 
- d e -
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8| IUIai*fn Gai*cía| 18
Apencas
Se han reciM o ya, trosca§ y buenas, en el 
^pómto úú Diego Martín Rodrigue^ calle 
prdouez numero f , (frente al Hoyo d ^ ;  
tero.) Establecimiento de Comestibles.
ispar-
I m p o r t a n U  p a r a  k s  b a ñ i s t a s
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
numero 7i §o ha instalado un gran depósito de col- 
pnones de lana, borras y miraguaüo.
Precios baratísimos; por ocho pesejas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y ■tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de mas garantías, por su solidez y perfección, 
refractarlas á los insectos por el preparado de sus 
DsrniceSa
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y haMti comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
ve: economía 25 por 100,
Asm d« U alegré de (anjardn
^Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, 
gun anáhms del profesor quimieo de la Univer- 
slajQ qg Granada don Juan Nakle Herrera.
Benavides Hermanos; 
calle del Marqu^és 13, (este gstableeimíento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos,
Sin casco 40 céntimos.
'Al
Curación d el 98  por zoo: de !a | 
enfermedades del estómago é %r̂m 
testinos con e l Eíisír Estoir;acal 
de Saiz de Carlos* > recetan  
los m édicos d e  las t íp e o  partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestionesy tóire el apetito» 
quita e i  d.oÍor y  cura la
m
fas acedías, vómitos, vértigo es« 
tomacal, indigestión, flatulen« 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, tieu» 
rastenía gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto e quien lo pide.
Koticiai d( U noclttORO
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas , , • • I • . , 105*50
Alfonsinas i , . 105*35
Isabeiinas . « í . . . 106*00
Francos, , • • 1 t . . 105*35
U h m  •. , t 1 • • . . 26*40
Marcos. ,
Liras . , t • • 1 . . 104*00
Reís. . . . . 5*10
Doliars. . , > . . . . 5*35
M é i* c a d o  d e  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial , ■n\ • . 19
Royaux . 14





























ayer, 388 pellejosEntrada en el día d.- 
26.772 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
De viaje
En el expreso de las seis salieron ayer para 
Madrid don Enrique Huelin Huelin, señora e hi­
jas María y Enriqueta.
También marcharon a la Corte la distinguida 
señora doña Ana Sánchez de Aíarcón y su be­
lla hija María Pépa.
Al mismo punto marcharon nuestro estimado 
amigo el conocido letrado don Manuel Cruz Lo­
zano, el apreciable jóven don Manuel Valcar- 
cer, don Rafael Cabanillas y familia; don Ra­
fael de la Macorra y señora y don Jorge Gre-> 
nades y señora,
A Coruña el arquitecto don Manuel Llorens
Para Londres don Fernando Linares Vivar’,
El Dli*ecfor> del Hispano
En el expreso de las seis,salió ayer para Ma­
drid nuestro estimado amigo el Director de es­
ta sucursal del Banco Hispano Americano, don 
Enrique Torrente, que marcha trasladado a la  
Central de dicho establecimiento de crédito
Las simpatías que tiene en Málaga el señor 
Torrente se evidenciaron en el acto de la des­
pedida, acudiendo a la estación gran número de 
sus amigos entre los que recordamos a los se­
ñores don Francisco Crooke Heredia,- don Isidro 
Ron, don Jaime Parladé Heredia, don Félix Bo- 
bn, don José Anas, don Fernando Eriales, don 
Francisco Hernández, don Plácido Gómez dP 
r t f  * “O" Francisco Fazto
don Ricardo Iñn-rritu, don Manuel Romero Rageio dnn aÍ+ Í  
*io w pez Díaz, donMignel s f r t ’y‘‘°v'Jr¡»
■i
ir
V i  i h
^■ áfíisia  e i e a r t a E L  F f l t f i U L A E
4uevje$ n  de s$Rt?#fe¡ftRp gg fftig ♦'íhu¡- ,::̂ '
tos empleados del Hisparto.
Enviamos al señor Toitente nuestro saludo 
de despedida.
'B e c e r r a d a
' El gremio de estuchistas, compuesto pot unos 
simpáticos obreros, que tienen la m ^  de cora- 
zótií hp ideado I3 celebración de ühá becerrada,
cuyo producto íntegro irá a parar a manos de 
los demás gremios en huelga, tan necesitados 
. de recursos y apoyo en todas clases.
Ellos se encargan de lidiar cuatro becerros, y 
luego, el valiente novillero José Flores, dará 
pasaporte a dos novillos de Lledó, después de 
una lidia todo lo formal que pueda llevarse a
^^NÓsotros aplaudimos el proyecto de los esti­
mados y estimables estuchistas, y esperanios 
que la realidad nos ofrezca una buena tarde, 
con alivio para muchos hogares, que bien lo ne­
cesitan.
Aver llegaron a esta capital por las diferen- 
' tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación
se expresan; J  . , ' t j:
Colón: Don Agustín Espinosa, don José Na­
ranjo, don Andrés Armengual, don \Jüan Cam­
pos, don José Castrillo, don Miguel C, Gómez, 
don Baldomero Palomares y don M. Vico. 
Royal: Don Francisco Ruiiópez. ^
Europa; Don José Asencio,. don Juan Maspo- 
sé,̂ , don Francisco Martín. .
Victoria: Donjuán Durán y don Federico
Ibáñe'¿.' ^  . j  1
Británica: Don Antonio García, don Miguel 
Cabanelle, don Jacobo Molina, don ^Gabriel 
Gaona, don José Bénitez, don José Delgado y 
don Francisdo de las Herás. , ^
Niza: Doña Victoria Ariza, don Oscar btem, 
don Miguel González, don; Andrés Navarro, 
donjuán Villalba, don Manuel .Villanueva, don 
Juan Campos y don Isidro Martínez.
Alhambra: Don Jos^Arias, don .Arturo Ro­
soli, ctón Juan Martíns don Luis Gholaso, don 
FernandíKCinhol,.don Isidro Freiza, d.on Juan 
B. Pérez y Mr i Gustavo Spingael.
Inglés: Don Hugo Müller,, don Miguel Cam- 
poy,»don E nrique/^  Abásolo, don Lucas Ro?* 
driguez, don-ÁntonioCano^, don Valentín Már  ̂
quez, don Ignacio Roíaeché^ dqn José Mora y 
don Ramón Topete. ’ "
Boda
bel Bueno Ruano, con el oficial del Regimiento 
de Borbón, nuestro particular amigo, don Ma­
ximiliano Casas Martín.
Apadrinaron a los contrayentes los padres 
de la desposada.
A los reden unidos nuestra enhorabuena, y 
muchas felicidades.
Uña chiva
En un puesto sanitario se halla detenida una 
chiva, ignorándose quién pueda ser su dueño; se 
entregará al que acredite serlo, asi como, pasa­
dos días sin que nadie la reclame se procederá 
a su venta abonando el importe los gastos ori­
ginados; El inquiliBiato
Ayuntamiento Constitucional de Málaga.— 
Edicto.
Atendiendo a los ruegos de muchos contribu­
yentes obligados a satisfacer las cuotas deven­
gadas por. el arbitrio de inquilinato, se prorro­
ga el plazo voluntario para abonarlas sin recar­
go alguno, hasta el día 30 del corriente mes, 
pero debiéndose tener muy en cuesta que éste 
es el último plazo que se concede á  los morosos, 
empezándose en l.°  de Octubre próximo a 
recaudarse por la vía de apremio. _ ^
Lo que Se hace público para conocimiento dé 
los interesados y, en evitación de los perjui­
cios que podría irrogarles el no pagar sus cuo­
tas en este último {jlazo.
Málaga 18 de Septiembre de 1912.—El al­
calde,/o,«<7«//z
atención,
Además se exhibirá,seis nuevas de las princi­
pales marcas, que obtendrán un éxito seguro.
Muy en bieve otro acontecimiento de primer 
orden.
Cine icSpal
En este cine el espectáculo resulta muy agra­
dable, pues con la variedad que da a "sus 
programas vemos dicho salón concurridísimo de 
selecto público.
Son verdaderas joyas las películas que se 
■exhiben y es casi seguro que en España está 
este salón a la  cabeza en presentar tantas y 
tan magníficas bandas cinematográficas.
Entre madre e hija:
—Desengáñate, hija mía, los hombres prefieren 
una mujer ignorante a una mujer ilustrada.
—¿Pero tú te figuras que todos los hombres son 
como papá?
£n  e l gabinete del doctor R ..., e l cuálganayem - 
té  raíl duros al año:
—¿Qué siente, usted?
, —Cuando me apoyo én la mesa de mi despacho, 
siento un dolor atroz en la boca del estómago.
—Pues bien; en lo sucesivo deje usted de apo­
yarse en dicho mueblé. Es lo único que tengo que 
re.cetarle.
Y el doctor despidió al cliente después de haber­
le cobrádo véintici¡.co pesetas por la consulta.
N o t a s  t it i le s
BOLETIN OFICIAL
Fn la ifflesia de San Juan se ha verificado el j ---------------------
enlace matrimonial de la bellísima señorita Isa-1 del gobernador», obra que llamará ^mucho la
Espectáculos públicos
Te a tro  Vital Üza
El público evidenciado del  ̂ vacío que va d f  
jar éntre nosotros la aüsencJa de la compañía 
que actúa en este teatro bajo la dirección dol 
simpático Duval, acude estas últimas noches,lle­
nando por completo el local. ,
Anoche hubo aplausos en gran escala-para 
todos los artistas, pues cada noche que pasa ha­
cen mejor la opereta-«La Generala».
La señórita Marín estuvo tan graciosa' comp 
siempre en el tetceto a media voz del segundo 
acto. ■ ' ' ‘ _ :
Hoy última función de la campaña teatral, 
y despedida de la CompañíO.
Cine PascjuaSini
Hoy se estrena en 'este cine la interesante 
película de la acreditada casa Nordisk «La hija
El de ayer publica lo siguiente: _  '
Continuación del'Reglámento provisional para la 
aplicácíóii de la ley de 12 dé Junio dé 1911-, - sobre 
éásas baratas. • . . .
—Inscripción de dominio de dos casasan Nerja, 
solicitada pór don José Baeza Jiménez.
' —Extracto de  ̂los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento deFuentePiedra en las, sesiones ce­
lebradas en el tercer .trimestre de 1911. (Continua­
ción). , . .
—Nota de. las obras hechas por la adnumstráción 
municipal del Ayuntamiento de Málaga en la se­
mana del 25 al 31 de Agosto de 1^12.
Llega un señor calvo y muy gordo enjugándose 
el sudor con su pañuelo..
-—¡Señores, qué cdor! ¡Vengo sudando tinta! 
—Hombre, entonces no se enjuegue Usted con el 
pañuelo; use’usted papel secante. ■:
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Rulz Román, Ramón Galler 
go Marchesatti. '
' Qefuncipnes: Gregorio Alvarez Sánchez y Fran­
cisco Anayá Gil.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ana Jiménez Olmedo, Luisa Villa- 
toroAlcáníara y Ana Dechado Díaz.
Defunciones: Vicente Odo de Jesús.
Amenidades
Decía un labrador célebre por sus frases y sen- 
tépeias: .
vr-Desengáñese ¡usted, íje^or/co; menao
coge por la puerta e \o^ sidos.
—¿Por qúé, hombre? r; ~ a-x
—Porque cuando Ad^n pecó. Nuestro Señor ,dió 
un pórtázoy sólo dejó 'abierta la gatera, y ... des­
de entonces, el que quiere entrar sin áchicarse, allí 
se deja el pellejo.’
■ P a f a s l e s ' o
Estado demostrativo, de Igp reses sacrificadas 
el día 17, éu' pesó én canár y derecho de adeudo 
por todos conceptos: : ;
21 vacunas y  5 terneras, peso 4.547 750 kdó- 
gramos, ,454‘77 pesetas. ’ . ’
^ '64 láñár y cabrío, péSó 752'000 kilógramos, pe­
s e t a  30‘08. - , - . i
28 cerdos, peso 2.228‘GOa kilógramos; pesetas
222‘80v ’ ' -
25 pieles, 6‘50 pesetas.
Tbfal peso: 7.527‘75Q kilógramos.
Total de adeudo: 714'15. ^ _
E i . . P 0 P I S l - ^ ®  i g y e  p o i i a s s i . e . s  
t p a s m i i t S i * i a . '  a l  $ sp« A e á m lw is 'S r 'a -  
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Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'ÓO.
Registro de nichos (K)‘GP, .
Total; pesetas 330‘50. .
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase,, pa­
ra la perfecta masticación y. pronunciación, a pre­
cios convencionales. , . ar., ..
Se empasta yoriíiea  por el mas modetiiü sm-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.* . .
S e  hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
lór.oor tres.pesetas. ,
Mata netvio Ofiéntal de juaneo, para quitar el 
dolor dem udasen cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilió.
39 -  MALAGA".39 -
T r a a e s
= ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351.
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas d Málaga 
.Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2T5 t.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren Mercancías de Córdoba á1as 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘2Ó ni
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
. Mixto^prreo, á l a j ‘15 t.
Miito-díscrecionál, á las 6‘45 t.
Kgf p í  ím9 |8yi
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía.
Por pesetas lÓ'SO magníficás botas; altas im­
periales dé cabritilla para señorq. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
filio y  formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10‘50. . .
Por pesetas 10‘50 brodequines, botas de car­
tera'y zapatos oseada inglesa finísimos mode- 
los americanos y yariados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
; p  m S ;
del Y ^ n o de Cppejo, en la Caleta, es donde se sir* 
ven lás sopas de Rape y el plato de paella. Maris» 
eos de todas clases, espaciosos cotüeüorés con vis» 
tas M mar, servicio esmerado, precios económicos,
3HagMCT.WSBBEa
Bogáitios á los sttSori|ít«?»*es 
de fuella de l^íálaga que ob.ser- 
yefB faltas en el i*ecibo de nues­
tro  ¡aéHódicó, se s¡s«van'eny|.ai« 
la queja á la ÁdminlstprsiPlón de
Se veíidign malacates
En esta Administración informarán.
Café Nerviao Medicinal
del D o cto r  M O R A tE S .—M arca reg istrad a
' Nada itiás ínofensiyo ni „inás activo para lós do­
lores dé'cabézá, jaquecas, vahídos, epilepsia y  de- 
más nerviosos, Los males del estómago, del 
do y los de la infancia én general,;; se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja. Se  
remite pot correó ^ tó d ^  partes. „  , . .  „  
La corréspondericia, GarretaSj 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
TEATRO VÍTAL-AZA.—Graii compañía de zar» 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y media: «La fiesta 
del Retamar». ,
Segunda sección a ias nuévé y media: «La ge­
nerala», i ■
Tercera sección a las ■ diez y media; «La Corte 
de Faraón». .
Precios para cada sección: Butaca, 1 ‘,10, pesetas; 
Entrada general, 0'25 iaéin,
SALON N O yEDÁ DÉS.—Secciones desde las 
ocho y media. * " • : ■
Dos nútheros de varietés y  escogidos programas 
de películas. ■
Butaca, 0‘60. General, 0‘20. ;
CINE IDEAL.—Función para hoy: l íi  magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
predosós juguetes para los niños. ; •;
P ‘ éferenci£f, 30 céntimos; ^enétal, 10.
CINEPASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al juaneo).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor partees» 
trenos. ' ''  ^
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P í d a s e  e n  t o d o s  l o s  b u é i i o s
■ S m n íe n - s  ^ e l i u e l é é r t  S n .d ti& tr ia  •• S,»
' ‘ Venta exekísiva eñ la ciuclád' de M Á L A G A . ,
Ofioig^ass Kasei«t©iSei,C©ss£Íe l® . f t l iu a c e w e s r 'M o lin a  L u r ^ s
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s ta s r if iie i is a a
teñüMs galas bI s@fíii
ea ta laejcp do tedas ias tíaSdiras' para ©1 feábello y  le  barba;, no íbsiI" 
cha eiie^jiüg El cEBucis la  ropa;
Ésta Jlápiíura no eontioae niíy¡fi,to c e  jplats, y  coa su  uso e l éabeUo Si 
coaserva.rúeaspre fiEO,\briiiasíe y  Éegrp. * . •
Está tiaíusá sa asa sin aecesiásá  de prebaracióa alguna, m  siquiera  
m m m  deiba'lávarse oi oabello, a i ca íes ni dóspues de, la  aplicación, apli­
cándose coa un pequeño espillo , com o el fuese bandolina.
lísan d é esta aguá s e  cura la. caspa,.se evita la caída ü©l cabello, a® 
eaavisa, S8 aumenta',y 8e;p©ríuExs. ' ■
es fónica, vigoriza las rafees del oabelio y  evita todas sus ©nfersa®» 
dedes. Por eso sa usa ^ m b lén  com o Mgiónipa. 
conserve ;6Lo0lpr prfm iíivo del cSibolto, ya séa negro 6  cástafío¡sI 
color dependo de m ás ó mónoa apííoactones.
Esta tintura deja e l oáballo tan berm oso, q a o a o  e,s posib le distin» 
guirlo del natura!, s i su aplicación isé baqe bien.
y  rjg “ '05^5 
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•o . cD O C ra,«
cB 1-3 ■+. S tu.S5¡..e:’s  c tu tn cu *55 S -íí co o N! jí; w, tn « 8'^
La aplicación de esta tintura es lap fáoü y  cómoda, que uno solos®
s  baaia;por lo quo,si se quiere,iapersona más fntimálgnorá el artiñeiOt
O onc^uso de esta agua se curan y  evitan, Íss;piá,oa%  cesé  la  caída
deí’ciloSIo y ©sóila.ia'crecimiento, y oómbéVoabeBb'adquierenuéi' 
® - • -yo: .vigor, gsáK®®''-iSép̂ C'é
Viim de
para C O N V A L E C IE N T E S y  PE R  
SQ N A S, D E B IL E S es e l  mejor to-
alkeiilicioi
o b t e g j l
niGO y nutfilívb.ínapetencia,,malas d|géstí^^^
anemia, tisis, ráqúitismo, etc. • . .
L O S ANEM ICOS';debén emplear 1̂ «Vino 
ferruginoso», qüe tiene las prépiédades d d  ^n- 
terior^ más fa récónstitüyente del h i e r r o . .
 ̂ M ED A LLA  D E  O RO  en el IX C oñgfesb  i!i; 
ternaciopal ' i e  H igiene y  en las .Exppsicipnes 
U niversales-dé Bruselas y  Bue^ps A ires
marca depositada
' A base digerida de vaca : 
^Preparado reparadPr y asimilable
Muy útil para personas sanas ó, pnférmas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
' s de carne de vaca.
Caja con 46 comprimidos, 3'50 pesetas
teVailecas. Farmacia; Calle del U éa, 13^
. . . . . . . . -‘M k' ' ' m  ' JSr - ®
MADRID
nremiada'en‘'vafias'Expdsieiones Científicas con medallas de oro
AGUA VEGETAL «grg rpatablecer orogresivameníe-Ios cabellos blancos a ru pn-y plata, la mejor de todas laa cpnpciaas ps,4 . 
mitivo color; no mpncha la piel, ni 1̂  recomendable t
pueda usarse con Tu mano com^i *̂:incioal Madrid.
'"’S ^ L A l V l T A a O N É ! S W  “  “1“
de ARROYO. ' ■
i  .«s. Sí#JSiguadg'beuusaríafodéé'léspersonasqU0desee» conservé»®!
hermosa yTé'esbésa-'saM^ ' ■" "
* ĵjÍEiea tiatups que á los oibéo minutes de épíioáds psmit® rl» 
cableó y na dsspide mal olbi^ debe^usarSa pomo si fuera
Las personas de temperamantó. h e fp M o  deben precisatíieuís usar esta agua; ei no quieren pérfudlr 
áar tó  ¿aliidj y  ItígmVán tener la  oábéía gana y lim pia con eólo  una aplicación céd® o ^ o  d lts; y  él fi I® 
w s  désean teñir é l  P  hájasé  ló '^ ^  djíen̂ ’éí prospenio que a o o m p ^ a  á i® bOtoMé<
CO
<ü S  ^  *2.
Cl o »- - “ w w Sí o 2 5  tu.S
o Oí m>awi.Oí s*
'n.2
-2 -s.S  «  u S.-5a
De venta: Droguería de la Estrelle, de jóse Eéláez Bermúdez, callé Torríjos 81 al 92, Málaga
P A S T I L L A S  B O N A L D
C l e r o  b o r p i o é d i c a s ^ e o n  c o c a í n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, *̂ para combatir las enfermedades de 
la boca y de la [garganta, tos; ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía> producida por causas' periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, preraiadasTen varias exposiciones científicas, tienen eL p riw  
leg iodequ e sus fórmulas fueron las pjimeras que se conocieron de su clase en España 
y.en^el extranjero.
A c a n t l i e a  v M l i s
Elmr, anúfe^eüaf ííonald
■ ................ D E
(THOCOL GÍNAMO-VAVADICO 
FDSFOGOCEmCO) ■ '
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catárrós bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc; . '
Pfficto del fra^coj 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. - -  Medica­
mento ántiiieurasténico y antidiabóticó. To­
nifica y riiitré los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo,
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas.^ 
Frasco del-vino de Acánthea. 5 pesetas. ■
dos Istsdos Unidos do Brasil
(LA EaUITÁTiVA DE LOS ESTADOS UAIDQS DEL DÁASiL)
SetW t  S iiiytti! la ia.~-la ila iiiipoÉnta le la RÉtlca deDar
“ n I t u r á l
gestión cereMat) bino, herpes, escrófulas, varieé. » C ^^jinpo ia Madrid 
® BoteUas en farmacia? y droguerissi y Ipj
Dirección general para España; Bar^uiílo, 4 y  6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios aGumuiados.—Seguro de vida dptal á cobrar áios 10, 15 ó 20 año,s 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, én conjunto, (sobre dos cábezae) cop beneficios 
acumulados.—Dotes dfeaeilos. ; •
Segures de vida de todas cla§QS qoii porteo Siinestral en KietiÜQo
Con las pólizas sorteables, se puede á ía vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican sem'estralmente el 15 de Abril y el, 15 de Octubre.
VE8lR[|¡. SIFILIS ilFMIIi
E strechsc^ nretrales, p b s ía tiíis , cistitis, catarros de la 
----------------------- vejiga, etcétera
y pea? ísifidl© de,
tii5Ííe¿^'' y . í̂ í̂fÍtia©ÍB'’ 'Baédic¿iaí©tií^^
CONFITES, ROOB,
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instaritáneamente el escozor y ia  frecuencia' én drihafí devolviendo á lás 
vías gemto-tirinarias á su estado normal.—Una caja dé.(;pirfites, 5 pesétas.
URIPR fPlÍPfPM Pp^'Suoión reciente ó crónica, gota im ia r , fiujoiblanco, úlceras, etcétera, 
o  ocho ó^ ti^ ^ ías con los renombrados CONFI-
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyepcibh, 4 pesetas.
s
i
|§ RÓOB COSTANZI, dépurativo
, insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, doloresdelos huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impiitetiéia y'toda clase dé sífilis éh gé- ' 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Rooh, 4 pesetas. ■ r r,i
■ HRPRIIR Clorosis, Neurastenia; Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, j  
Fraaee 7^peitas maravilloso ELIXIR NUTROMUSCULÍNA COSTANZI.— |
generales en .España: Péreis
martin y  u . , Alcala 9.—Madrid. - -
. 5í°.”fúhas médica?, cpptestaRdo gratis y  con reserva las que se hacen'por escrito, debien* 
do dirigir las carias a l señor Director del donsultorio Médico: ’ ' p
Ctilri, 33, (i!rfiB9Í8.-lirctl8|8,
Tipografía de EL POPULAR
A M T q W ' S  V i S E O O
<; ' ' T - B . j p T & j T J í ' r  ' .
ú m n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
'Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrpmpible Wotan» Siemens, 
cotí la que se obtiene una economía verdad de 75 OlÓ en el consumo. Motores de lá acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación i 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. ’
i ,  M O X í I N A ^
